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INTRODUCCIÓN 
 
Encontrar problemas enniños y niñas para integrarse en grupos de estudio y 
de trabajo en el aula, que se encuentran en etapa escolar, y que provienen 
dediferentes barrios, zonas y distritos, con costumbres diferentes en la 
familia. Entonces nos preguntamos¿De qué manera podemos solucionar 
este problema? 
Los zancos son elementos de destreza que se utiliza en espectáculos y 
sobre todo en comparsas, donde hombres y mujeres participan en coloridos 
pasacalles con bellos vestuarios. Donde actores, actrices se ven integrados; 
Y con el público asistente de estos pasacalle, se conectan e interactúan. 
Motivo que vemos importante como los zancos pueden ser una buena 
herramienta pedagógica, que ayude a la integración del grupo seleccionado. 
 
ABSTRACT 
El siguiente trabajo de investigación presenta a Los Zancos (Elemento 
Circense) como herramienta pedagógica, para que a través de la actividad 
lúdica, la disciplina y la destreza en el uso de mencionado elemento, 
desarrolle la integración de niños y niña  de diversas edades de la 
institución educativa parroquial San Columbano. 
Juegos de integración, ayuda del compañero, apoyo de padres a hijos, 
equilibrio, coordinación motora, el manejo y dominio del elemento de 
destreza, es el camino a seguir para comprobar cómo los zancos es una 
buena  herramienta para la integración de grupos de diversidad de género. 
 
The following research presents Stilts (Element Circus) as a teaching tool, 
for through play activities, discipline and skill in the use of said element, 
developing the integration of children of different ages of St. Columba parish 
school . 
 
x 
  
   
Games integration support, partner, parent to child support , balance, 
coordination, management and control of the element of skill, is the way to 
go to see how the stilts is a good tool for integrating diverse groups gender . 
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CAPÍTULO I 
“LOS ZANCOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÒGICA PARA LA 
INTEGRACIÓN  DE  NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 7 A 13 AÑOS DE 
EDAD, ESTUDIANTES DEL COLEGIO PARROQUIAL SAN 
COLUMBANO DEL DISTRITO DE  SAN MARTÍN DE PORRES” 
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CAPÍTULO I 
“LOS ZANCOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA NTEGRACIÓN  
DE  NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 7 A 13 AÑOS DE EDAD, ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO PARROQUIAL SAN COLUMBANO DEL DISTRITO DE  SAN MARTÍN 
DE PORRES” 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el Colegio Parroquial San Columbano ubicado en el distrito deSan 
Martín de Porres, con una población de 1450 estudiantes, con un tipo de 
enseñanza tradicional, donde se inculca valores, principios, y la fe 
católica para el bienestar de los padres y estudiantes. Nos enteramos 
que la situación de algunos estudiantes hombres y mujeres de diversas 
aulas tenían problemas para integrarse a grupos de trabajo. Tal fue el 
motivo que se convocó para un taller de zancos para crear una forma de 
ayudar a integrar a estos estudiantes con mencionado problema. 
30 Estudiantes de diversas edades (Niños y niñas 7 a 13 años de 
edad) seleccionamos para la muestra; Y antes de empezar la primera 
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sesión observamosque,niños de 11 a 13 años conversaban por un lado, 
lo mismo sucedía con las niñas de las mismas edades. Los más 
pequeños acompañados por sus padres, esperaban indicaciones.  
¡Hacemos un círculo grande y nos agarramos de la mano! Fue la primera 
indicación. Lo primero que observamos, es que los niños y niñas no 
deseaban cogerse de las manos, entre mujeres sí, pero de manera mixta 
no; Por otro lado a los niños de más edad, se les veía incómodos al ver 
niños y niñas de edad menor, pero con una dinámica de integración se 
pretendía empezar a romper el hielo.  El juego continuaba y algunos 
estudiantes se avergonzaban de seguir las indicaciones, sin embargo una 
vez que se presentó el material que se trabajaría (Los Zancos) los 
estudiantes tomaron interés, y así comenzamos esta aventura.  
 
  
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera la aplicación de los zancos como herramienta 
pedagógica ayudará a la integración de niños y niñas entre 7 a 13 años 
de edad, estudiantes del colegio parroquial “SAN COLUMBANO” del 
distrito de San Martín De Porres? 
 
 
1.3. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo  General: Demostrar que la aplicación de  los Zancos,  
es una  herramienta pedagógica  para la integración de niños y 
niñas  entre 7 a 13 años de edad, estudiantes del colegio 
Parroquial  San Columbano del distrito de San Martín de Porres. 
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1.3.2. Objetivos Específicos: 
 Aplicar diagnóstico para detectar el problema de integración. 
 Diseñar módulo de aprendizaje para el manejo de los zancos. 
 Diseñar fichas de evaluación. 
 Explicar la importancia de los Zancos en la integración. 
 Aplicar el manejo de Los Zancos como muestra final. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓNE IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1. La Integración: En el aula comprende el poder trabajar en 
equipo, hacer un trabajo colectivo, siendo lo ideal entre hombres 
y mujeres. Ya que hoy en díaes un problema que va creciendo.   
 
Podemos deducir que los medios tecnológicos y los juegos 
consumen cada vez más al estudiante, y que los aísla en trabajos 
colectivos. O simplemente no existe una tradición en el trabajo 
colectivo entre hombres y mujeres. Entonces al tratar este tema 
no solo se beneficia los niños y niñas, sino también a los padres, 
a los maestros porque tendrían a un hijo – activo. Así mismo 
ayudará  a su socialización en grupos de estudios, grupo de 
trabajo,  amigos en el barrio.  Esperando que la integración en el 
niño y niña logre un nivel de Tolerancia y de Respeto en 
diversas situaciones y espacios donde se desenvuelvan. 
 
1.4.2. Los Zancos como Herramienta Pedagógica 
LOS ZANCOSson elementos usados para el arte circense, 
que contribuye a la coordinación motora gruesa, al equilibrio 
corporal y la coordinación rítmica.  
LOS ZANCOSson elementos lúdicos, por eso nos permite llegar de 
manera mediática al estudiante de manera práctica. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1. ESPACIAL: Un aula amplia de aproximadamente 20 x 20 
metros. 
 
1.5.2. TEMPORAL: Se realizará 12 sesiones de 2 horas cronológicas 
para el desarrollo de los zancos como herramienta pedagógica 
para la integración de niños de 7 a 13 años del colegio 
mencionado.  
En 4 sesiones ya los educandos ya conocerán sus limitaciones 
con el elemento puesto., luego de haber pasado por el 
reconocimiento del elemento antes de usarlo. 
En la sesión 7 los estudiantes,serán capaces de agarrarse de las 
manos  haciendo círculo montado en zancos. 
En la sesión 8 los estudiantes, se integrarán y crearán equipo de 
trabajo. 
 
1.5.3. LIMITACIONES 
 Un mundo diferente de cada educando.  
 Edades y grados diferentes. 
 Medios tecnológicos. (Internet, juegos). 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INTEGRACIÓN 
INTEGRACIÓN: Según la RAE - Acción y efecto de integrar o     
integrarse. Trabajar de manera colectiva, Equipos de trabajo. 
 
El problema de la falta de integración de los estudiantes en aula de 
nuestra educación peruana ha acrecentado en los últimos años, por 
diversos motivos, por nombrar algunos. 
a) Familias disfuncionales. 
b) Autoestima baja. 
c) Hogares violentos. 
d) Aspectos socioeconómicos. 
e) La tecnología – El internet y los juegos en red. 
Estos problemas son abanicos que se encierran en ¿Cómo integrar a 
estudiantes de diferente géneroen el aula, y sean competentes, 
ocupándose de sus cursos académicos?  
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En el área de Psicología del COLEGIO PARROQUIAL – SAN 
COLUMBANO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES. Se 
evalúa a los estudiantesde manera individual, para hacer un 
seguimientoa su estado emocional, y conductas en el aula. Es muy 
recurrente que los estudiantes de diversas características no se integren 
en sus equipos de trabajo; Sin embargo estos estudiantes llevan cursos 
de teatro, música y danza con la idea de tener espacio para que el 
estudiante tenga un espacio para poder expresarse. Pero del mismo 
modo se sigue teniendo problemas de la falta de integración. 
Daniel Cuadros Mozombite, siendo docente del Colegio, en el área 
de Teatro, y con la experiencia en la COMPAÑÍA ZANQUIMBALISTA, 
propuso los zancos como una herramienta pedagógica para la 
integración de estudiantes con esas dificultades. 
2.1.1. TESIS Y TRABAJOS QUE TRABAJAN EL TEMA DE 
INTEGRACIÓN: 
Los trabajos a continuación presentan detalles importantes para 
el desarrollo de la tesis que estamos presentando. 
2.1.1.1. EL CIRCO SOCIAL: COMO HERRAMIENTA DE 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN 
DE CONDUCTAS DE RIESGO PSICOSOCIAL: UN 
ESTUDIO CUALITATIVO A PARTIR DE LAS VIVENCIAS 
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL PROGRAMA 
PREVIENE-CONACE DE CIRCO SOCIAL DE LA COMUNA 
DE MAIPÚ. 
Tesis para optar  
Al grado de Licenciado en Psicología y el título profesional 
de Psicólogo 
AUTOR: Marcelo Antonio Pérez Daza  
Profesor Guía: Alejandra Muñoz  
Santiago de Chile - ENERO 2008 
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http://el-nostre-espectacle-de-
circ.wikispaces.com/file/view/Tesis_circo_social.pdf 
 
Esta tesis manifiesta como a través del circo interviene en 
comunidades para contrarrestar conductas de hombres y 
mujeres de diversas edades. La integración y el circo van de 
la mano. Pues utilizan elementos para lograr un 
acercamiento hacia estos jóvenes y adolescentes.  
 
2.1.1.2. EL CIRCO SOCIAL: UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA 
Y TRANSFORMADORA.  
La experiencia del Ateneu Popular 9 Barris. 
Autores: Joan López Villora, Toni LlotgeMillet. Antonio 
Alcántara Alcántara. 
RESUMEN DE PROPUESTA: 
El Ateneu Popular de 9Barris, era una planta asfáltica 
ocupada por los vecinos a finales de los años 70. 
Actualmente es un equipamiento sociocultural gestionado de 
manera participativa por una asociación sin ánimo de lucro 
que se llama Bidó de 9Barris. Esta asociación está formada 
por vecinos del territorio y personas interesadas en el 
proyecto. Su principal herramienta educativa, y de 
dinamización comunitaria es el circo. Existe una escuela 
Infantil y juvenil de Circo, Circo con los niños de los casales, 
con discapacitados. Se realizan producciones de circo y se 
programan espectáculos circenses. Los vecinos son los 
principales implicados que participan de diferentes 
comisiones para decidir y realizar la programación, la 
revista, las producciones.  Se trabaja desde la autonomía, la 
transparencia y la independencia. El presupuesto global se 
10 
  
   
acerca al millón de euros y la mitad se autogenera del propio 
proyecto. 
http://www.ateneu9b.net/sites/default/files/alcantara-llotje-
lopez_bidonoubarris.pdf 
En la propuesta mencionada los zancos son parte de la 
actividad circense, y existe la integración entre la comunidad 
y organización.   
2.1.1.3. INTEGRACIÓN ESCOLAR 
Visión de la Integración de niños / as con NEE (Necesidades 
Educativas Especiales) desde la perspectiva de 
profesionales y alumnos / as.  
INTEGRANTES:  
 Irene Marisol Arias Nahuelpan.  
 Carolina Andrea Arraigada Pérez.  
 Luisa Paulina Gavia Herrera.  
 Leslie Nathaly Lillo Martínez.  
 Natalia Karina Yánez González.  
PROFESORA GUÍA:  
 Mónica Llaña Mena.  - Universidad De Chile  
Facultad de Ciencias Sociales  
Departamento de Educación  
Educación Parvularia y Básica Inicial 
Santiago de Chile, 2005. 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/arias_i/source
s/arias_i.pdf 
Esta tesis nos ayuda entender la importa de la 
integración para superar temas diversos. 
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2.2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.2.1. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS: INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA 
Según Ana Romero Psicóloga Clínicay máster en educación, Pública el 
13 de Setiembre del año 2013, donde nos dice: 
Es innegable que en todos los ámbitos existen diferencias, pero 
también es innegable que éstas no siempre son aceptadas. Esto se 
debe, en gran medida al hecho de que todos aceptamos lo familiar, lo 
conocido, pero nos es difícil aceptar aquello que no conocemos y que 
nos parece raro o distinto. En el ámbito educativo, el rechazo a las 
diferencias tiene una larga historia: la escuela ha pretendido trabajar 
con grupos homogéneos. Sin embargo, para que la integración pueda 
ser una realidad, es necesario que se acepte y respete el hecho de 
que todos somos diferentes. Derechos humanos e igualdad de 
oportunidades. Es evidente que, por el simple hecho de existir y de 
pertenecer a una sociedad, todos tenemos ciertos derechos, entre 
ellos el de ser reconocidos como personas y el de tener las mismas 
oportunidades que los demás. Por lo tanto, la integración educativa es 
la respuesta al derecho que cada niño y niña con necesidades 
educativas especiales tiene de ingresar a la escuela que elija y de 
recibir los apoyos que pueda requerir, con el fin de acceder a las 
mismas oportunidades que el resto de sus compañeros.  
 
2.2.2. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS: ENFOQUES Y ESTUDIOS 
2.2.2.1. Bases biológicas de la conducta: 
Conductas operadas por mecanismos químicos: 
Las actividades del organismo humano están 
controladas por dos sistemas: el nervioso y el endocrino. 
12 
  
   
Ambos sistemas están interrelacionados. Las 
secreciones de prácticamente todas las glándulas 
endocrinas están controladas total o parcialmente por la 
acción directa o indirecta del sistema nervioso. En 
muchos casos, el sistema nervioso proporciona 
información sobre el ambiente externo y el sistema 
endocrino, regula la respuesta interna a esa información. 
El sistema endocrino está compuesto por una serie 
de glándulas que segregan hormonas. 
La hormona es una sustancia química compleja 
segregada en los líquidos corporales por una o varias 
células glandulares, que interviene en la regulación y 
coordinación de las actividades celulares. 
En el hombre, las hormonas intervienen en el 
mantenimiento del equilibrio del medio interno del 
cuerpo; se relacionan con las diversas funciones 
metabólicas; controlan la intensidad de las funciones 
químicas en las células; condicionan la morfología 
corporal; actúan sobre el comportamiento, el carácter y 
la inteligencia. 
En las plantas, las hormonas producen conductas 
llamadas tropismos y taxias. Los tropismos suponen un 
crecimiento en una determinada dirección como 
respuestas a estímulos que proceden de esa dirección. 
Las taxias son movimientos simples por los cuales las 
plantas se orientan hacia la fuente de estimulación 
externa. 
Las bases biológicas de la conducta determinan su 
accionar en diversas situaciones, como el hecho de 
integrarse entre hombres y mujeres.  
13 
  
   
a) Factores en la Formación de la Personalidad de 
los niños: 
Para poder indagar sobre la conducta de un 
estudiante, por qué no se integra en un grupo,  
tenemos que tener un historial de vida de cada uno de 
ellos, para esto  definitivamente ir hasta sus inicios de 
vida, motivo que nos llevará  a saber porque tiene ese 
tipo de comportamiento y conocer su personalidad.  
Por otro lado, Según la Dra. Martha Leiva de 
Chamochumbi (2013) estudiar la formación de la 
personalidad de un niño es enfocar un análisis de 
factores necesarios e indispensables en la formación 
integral de la niñez, hacia la determinación de 
conductas saludables. 
Ya en el campo clínico, nos damos cuenta que estos 
factores obedecen a todo un proceso de acciones y 
direcciones que se inician desde la concepción, pues 
un niño adquiere habilidades desde el momento en 
que sus células reciban información; ante el 
nacimiento y las formas como se establecen su 
lactancia, se ven creando sus bases afectivas, materia 
importante en la estructura psicológica a desarrollarse. 
Estos aspectos afectivos emocionales centran además 
sus bases en maduraciones neurológicas que 
gobiernan sus conductas motoras, pues estas 
destrezas acompañados de un adecuado lenguaje 
facilitara a los padres organizar la conducta del niño, la 
formación de afectos mediante los toques afectivos y 
la formación de hábitos rectarán su conducta pues los 
métodos correctivos que los padres emplean facilitara 
esa sensación de autogobierno que caracterizara su 
accionar. 
14 
  
   
 La socialización es uno de los 
elementos también significativos, 
pues el desplazamiento que el niño 
use en su interactuar está regido en 
esa Inteligencia Emocional que 
adquirió de la sensibilidad de 
intercambios de ideas, acciones y 
sentir de los padres hacia él, ese 
mecanismo lo trasladara fácilmente 
en la interrelación grupal. 
 
 
b) Factores de Alto Riesgo 
 Reconocer factores de alto riesgo prenatales, 
natales y postnatales nos ayudaran a establecer el 
pronóstico, las deficiencias en el desarrollo que 
podrían aparecer durante su evolución. Por ello, la 
alerta permanente para su seguimiento, 
tratamiento y controles continuos. 
De estos factores de alto riesgo se ha podido 
elegir, los más importantes, que compete 
directamente el porqué de la integración del 
estudiante en diversos grupos, donde es 
necesario el interactuar. 
 
 La Lactancia: La lactancia es una relación 
multisensorial entre la madre y el niño, 
necesaria tanto para garantizar la salud 
física de éste como para establecer las 
bases afectivas primarias de su salud 
psicológica. Queremos llamar la atención 
hacia un factor importante de la lactancia y 
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es que nos permite fortalecer o perturbar 
la maduración neurológica en el niño lo 
cual incidirá en su organización conductual 
y su disposición para áreas de 
aprendizaje. 
Bases de la lactancia. 
o Bases Inmunológicas. Sabemos 
muy bien que la lactancia desde el 
punto de vista pediátrico tiene bases 
nutrientes e inmunológicas y todos 
los elementos preventivos se dan a 
través de ello. 
o Bases Afectivas. La lactancia tiene 
bases afectivas primarias en la 
organización psicológica del niño y 
su desarrollo; este es otro elemento 
fundamental donde los psicólogos 
han dedicado muchas 
investigaciones relacionado a ello. 
o Bases Neurológicas. La lactancia 
puede fortalecer o puede perturbar la 
maduración neurológica del niño en 
formación. Nosotros buscamos que la 
madre tenga un acunamiento perfecto 
como para poder establecer una 
lactancia con calidad. 
 La Organización Del Sueño 
La Dra. Leiva en el 2013, menciona en 
este texto de La Organización del sueño 
como uno de los aspectos poco 
considerados en el desarrollo del niño, 
quizás porque dejamos que se regule sólo 
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por efectos de su maduración. Sin 
embargo, muchos hogares se ven 
afectados pues hablar de un bebé pasado 
lo cuatro meses que se despierta de tres a 
cuatro veces en la madrugada es hablar 
de un sueño fragmentado tanto para él 
como para los padres. La recurrencia de 
esta situación, al igual que la mala 
lactancia, ocasiona múltiples alteraciones 
en su organización neurológica tales como 
irritabilidad nerviosa, hipermotilidad y 
atención dispersa. 
 
También menciona que la organización del 
sueño-vigilia forma parte de los ritmos 
biológicos del niño y a su vez viene a ser 
un factor clave para sentar las bases 
neurofisiológicas de la estimulación 
temprana. Esto es muy importante porque 
mediante un adecuado desarrollo del 
sueño estamos observando directamente 
cual va a ser la maduración neurológica 
que está teniendo este niño y también de 
acuerdo a las alteraciones que presente 
vamos a observar en qué nivel existen 
algunos indicios de inmadurez neurológica 
en él, a fin de poder corregirlo a tiempo. 
 
En muchos lugares existen muchos mitos 
respeto al sueño. En el Perú, por ejemplo, 
tenemos un nivel cultural y una geografía 
bastante variante lo que da lugar a 
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costumbres, hábitos, mitos y creencias 
muy particulares respecto al sueño. Esto 
lleva a pensar que el niño no duerme bien 
porque es muy comelón o que el niño no 
duerme porque tiene hambre, etc. Esto ha 
generado todo un error de patrones 
conductuales en la criatura y un desfase 
entre su sueño y su vigilia. 
 
 
 
 
Esto en el ámbito de pareja, el trastorno 
de sueño de su niño les lleva también a 
tener el sueño fraccionado. Sabemos muy 
bien que el sueño es relajante y tonificante 
por lo que aquellas parejas que no 
consiguen su sueño normal es casi 
imposible que durante el día por su trabajo 
y sus actividades no recuperen su sueño 
en ningún momento. Esto hace que las 
parejas estén en estado de sobre tensión 
lo que ocasiona fricciones de pareja y 
coincidentemente estas fricciones se están 
dando en los primeros años de matrimonio 
donde se supone que están en una etapa 
de adaptación, entonces, cuál va a ser la 
situación de esta familia si nos 
encontramos con un sueño fraccionado, 
pues lógicamente los problemas se 
incrementarán y se darán desajustes 
entrando de esta forma a otro compromiso 
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más todo porque el sueño no está bien 
organizado en ello. Vemos entonces qué 
tan importante es una adecuada 
organización del sueño para la tranquilidad 
emocional de los padres, para una buena 
dinámica familiar y para la evolución 
neurológica del niño en buena 
disposición; elementos importantes para 
establecer los programas de estimulación. 
 
 El Área Socioemocional 
La socialización es un aspecto que se 
desarrolla desde el nacimiento cuando se 
garantiza la evolución de sus afectos a 
través de una adecuada lactancia, enlaces 
afectivos continuos con el niño y una 
adecuada organización en los métodos 
correctivos. Estos tres atributos son los 
que van a provocar que ese niño esté 
fortalecido psíquicamente y pueda 
enlazarse afectivamente y socialmente. 
 Educar a Los Niños Con Premios y 
Castigos 
Este factor, es uno de los más 
interesantes en este texto que menciona la 
Dra. Leiva, pues indica de pronto de forma 
generalizada como los padres están 
involucrados directamente es la conducta 
de su hijo; Y leyendo, me encuentro con 
frases como "Si apruebas comes toda la 
comida te compro un regalo", "No, hoy no 
juegas con tu pelota estas castigado". 
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Ejemplos que muchos padres tienen 
cuando no saben qué hacer para que su 
hijo tenga una conducta adecuada. Es 
entonces cuando recurren al premio o al 
castigo. Para esto, me intereso saber más 
que pasa con los premios y castigos y la 
Dra. Leiva nos da una breve explicación. 
 
 
 
Premios y Castigos 
Ofrecer premios a los hijos es como 
reconocer un fracaso, es como si, al fallar 
como educadores, tuviéramos que recurrir 
a la "ayuda" de los premios que, más que 
educar, adiestran. 
Los castigos, por el contrario, no suelen 
dar tanta sensación de fracaso incluso 
socialmente son aceptados como padres 
responsables aquellos que castigan a sus 
hijos. 
Los premios y los castigos son 
instrumentos eficaces en algunas 
situaciones críticas en las que el 
tratamiento habitual que se da en el 
proceso educativo (dosis de ejemplos, 
persuasión y reflexión) no surte efecto y es 
necesario restablecer un cierto equilibrio. 
Son recomendables y adecuados si se 
usan como medios temporales de 
obtención de logros y siempre de forma 
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apropiada. Para ello en el documento de la 
Dra. Leiva menciona y conceptualiza los 
tipos de premios y castigos  con base 
emocional y de desarrollo integral para el 
niño, niña y adolescente.    
 
Tipos de Premios  
 Premios Previstos. Son las 
recompensas pactadas que se 
ofrecen si se presenta la conducta 
que se espera. El deseo de 
conseguirlas ayuda a regular la 
conducta. 
 Premios Imprevistos. Se 
conceden sin previo aviso como 
reconocimiento a una conducta 
deseable. Puede producir efecto en 
la persona que lo recibe y en las 
que lo observan. 
 Premios por Entregas. Son los 
que mantiene el interés más vivo, al 
concederse puntos o vales 
acumulables cuando se producen 
pequeños logros. Al alcanzar una 
cierta cantidad, se logra el premio. 
 Premios Liberadores. Permiten 
liberarse de alguna tarea 
desagradable 
 
Composición de los premios 
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 De Base Afectiva. Consisten en 
expresiones afectivas de los padres, 
como abrazos, felicitaciones, etc. 
 De Base Material. Consisten en 
posesiones materiales, como 
diversos objetos o dinero. 
 Relacionados con la 
Autonomía. Ofrecen más libertad o 
autonomía para gestionar el dinero, 
el tiempo, el espacio, etc. 
CASTIGOS 
Tipos de castigos 
 Castigos Previstos. Son las 
consecuencias desagradables que 
aguardan como respuesta a una 
conducta inaceptable determinada. 
 Castigos Imprevistos. Son 
consecuencias desagradables que 
se otorgan sin previo aviso ante 
conductas indeseables. Tratan de 
evitar que se repita la conducta. 
 Castigos con Oportunidades. Se 
ofrece un castigo si se da una 
conducta, pero se concede la 
oportunidad de rectificar en dos 
ocasiones antes de recibirlo 
Composición de los castigos 
 De Base Afectiva. Expresiones 
afectivas negativas por parte de los 
padres como reprimendas, 
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amonestaciones, alejamiento físico, 
silencio, caso omiso... 
 De Base Material. No poder usar 
algo (TV, equipo de música, 
bicicleta...) o quedarse sin alguna 
posesión. 
 Relacionados con la Autonomía. 
Restringen o privan de la libertad de 
salir, reducen el tiempo de ocio, 
prohíben algunas relaciones... 
 
Dra. Martha Leiva de 
ChamochumbiLima - Perú. 
Información Profesional. (Año 2013) 
2.2.2.2. Enfoque Constructivista 
Según María Eugenia Paniagua (Secretaria General 
de la CECC/SICA) (Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana) – (Sistema de la Integración 
Centroamericana) Año – 2009. 
a) PIAGETEstudia el origen y el desarrollo de las 
capacidades cognitivas desde su origen 
orgánico, biológico y genético. Lo cual lo hizo 
descubrir que cada individuo se desarrolla a su 
propio ritmo. Piaget señala que el aprendizaje 
es una reorganización de estructuras 
cognitivas. Y es también la consecuencia de 
los procesos adaptativos al medio, la 
asimilación del conocimiento y la acomodación 
de estos en las estructuras. 
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a.1) La Motivación del Alumno no es 
Manipulable 
También afirma que la motivación del 
alumno para aprender en el aula es 
inherente a él. Y por lo tanto no es 
manipulable directamente por el profesor. 
 
La enseñanza debe permitir que el 
estudiante manipule los objetos de su 
ambiente: 
 Transformandolos. 
 Encontrandosentido. 
 Variándolos en sus diversos 
aspectos 
 Experimentando hasta que pueda 
hacer inferencias lógicas y 
desarrollar nuevos esquemas y 
estructuras mentales. 
Para Piaget el aprendizaje se da en la 
medida que hay una transformación en las 
estructuras cognitivas de las personas que 
aprenden. Básicamente él nos está 
ofreciendo dos (2) conceptos: 
 El de asimilación. 
 El de acomodación. 
 
a.2) El Concepto de Asimilación de Piaget 
En el de asimilación lo que nos dice es que 
las personas asimilan lo que están 
aprendiendo, lo que están observando, lo 
que están viviendo. 
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a.3) El Concepto de Acomodación de Piaget 
Pero ese conocimiento que están 
adquiriendo lo miran a la luz de los 
conocimientos previos que tienen en sus 
estructuras cognitivas. Ello le permite de 
alguna manera recrear y entender lo que 
están accesado como conocimiento nuevo. 
 
 
b) VIGOTSKY 
Nos dice es que los procesos de aprendizaje 
están condicionados por la cultura en la que 
nacemos y desarrollamos y por la sociedad en 
la que estamos. 
No es lo mismo un proceso de acceso al 
conocimiento de un latino-americano que de 
un japonés; Por razones de la cultura y la 
sociedad en que se desenvuelven. 
De acuerdo con Vygotsky la cultura juega un 
papel importante en el desarrollo de la 
inteligencia. Las características de la cultura 
influyen directamente en las personas. Imagine 
un niño de occidente y uno de oriente. Cada 
uno tendrá diferentes formas de aprender y de 
desarrollar sus funciones mentales superiores. 
Las contribuciones sociales tienen directa 
relación con el crecimiento cognoscitivo; ya 
que muchos de los descubrimientos de los 
niños y niñas se dan a través de otros. 
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b.1) El niño o niña interactúa / Moldean su 
conocimiento y comportamiento 
El tutor, los padres y los amigos moldean 
su comportamiento al darle instrucciones. Y 
el niño o niña los trata de asimilar e imitar. 
De esta forma el lenguaje es fundamental 
para el desarrollo cognoscitivo. 
Vygotsky a su vez resalta la importancia 
del aprendizaje guiado y pone como 
ejemplo culturas en las cuales los niños y 
niñas aprenden a tejer o cazar participando 
de forma activa en actividades importantes 
al lado de compañeros más hábiles; 
quienes los ayudan y los estimulan. 
 
c) AUSUBEL 
Teoría del Aprendizaje Significativo y los 
Organizadores Anticipados 
 
c.1) Incorporación de Nuevo Conocimiento 
a la Luz del Conocimiento Previo 
Los nuevos conocimientos se incorporan 
de manera sustantiva en la estructura 
cognitiva del alumno. Esto se logra cuando 
el estudiante relaciona los nuevos 
conocimientos con los que antes tenía. 
 
Para que el alumno o la alumna logren un 
aprendizaje significativo se necesitan: 
 Significatividad lógica de material. Es 
decir, organizado en una secuencia 
lógica de conceptos. 
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 Significatividad psicológica del 
material. El alumno o la alumna debe 
poder conectar el nuevo conocimiento 
con los previos y así acomodarlo en sus 
estructuras cognitivas. 
 Actitud favorable del alumno o 
alumna. Ya que el aprendizaje no 
puede darse si no hay interés. 
El aporte de Ausubel es el 
concepto de aprendizaje significativo. 
Lamentablemente algunas personas 
piensan que aprendizaje significativo es 
cuando le estoy dando al estudiante 
algo que le es importante, que le es 
significativo, que es trascendental. 
 
2.2.3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
2.2.3.1. PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN EN LA ETAPA 
ESCOLAR. 
EL ALUMNO EN LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN: LA 
IMPORTANCIA DE ESTAR INTEGRADO. 
Integración, reconocimiento y realización: ésos son los 
objetivos para los alumnos en su etapa escolar. Si ellos se 
sienten diferentes de alguna forma, les resultará difícil tener 
la sensación de estar integrados. Les puede parecer 
imposible caer bien a alguien cuando se sienten  poco 
atléticos o atractivos, tímidos, ansiosos o hiperactivos. Si 
desconfían de su capacidad y aspecto, serán estudiantes y 
seres inseguros que siempre estarán temerosos de que los 
demás descubran sus puntos débiles. 
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2.2.3.2. SER DIFERENTE NO IMPLICA NESESARIAMENTE 
TENER CARENCIAS 
En esta etapa los alumnos tienen una notable habilidad 
para dar en el blanco con bromas y burlas que pueden 
hacer mucho daño. ¿Cómo van a sentirse bien consigo 
mismos si los demás les consideran raros, extraños o 
diferentes? 
En el caso de los más pequeños la falta de integración 
puede ser causa de serias dificultades en el desarrollo 
emocional e intelectual. Problemas de integración que se 
muestran de púber y de adolescente con frecuencia con un 
síntoma de bajo autoestima y problemas de socialización.   
Adolescencia; Problemas escolares; Vulnerabilidad; 
Resiliencia; Salud escolar. 
 
2.2.3.3. EL MÉTODO SEGÚN LAS CORRIENTES 
PEDAGÓGICAS ACTUALES  
El método a utilizar es el método Activo, basado en la 
corriente del Constructivismo y el activismo. 
El constructivismo ha sido a orientación primera del 
nuevo enfoque que se le da a la educación en el Perú, 
el gobierno del Sr. Fujimori utilizo bastante este enfoque y se 
desarrollaron actualizaciones como el PLANCAD, en ella lo 
más resaltante es como se pide al maestro introducirse 
dentro de los niños en los experimentos haciendo preguntas 
y orientándolos. 
 
a) Principios del Constructivismo 
a.1) De Adentro Hacia Afuera 
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El aprendizaje se concibe como la 
construcción de los esquemas de 
conocimiento del sujeto a partir de las 
experiencias que éste tiene con los objetos 
interactividad y con las personas – 
intersubjetividad, en situaciones de 
interacción que sean significativas, de 
acuerdo con su nivel de desarrollo y los 
contextos sociales que le dan sentido.  
 
a.2) De lo Complejo a lo Simple 
En esta perspectiva, el sujeto despliega 
siempre toda la compleja gama de 
conocimientos que posee para interactuar 
en las situaciones globales de la vida, 
aprendiendo en el curso de la experiencia 
los conocimientos más específicos, simples 
y abstractos. El sujeto está en interacción 
con el mundo, el cual es una totalidad no 
encendida. En el curso de las interacciones 
y experiencias específicas, que producen 
modificaciones también específicas, pero 
integrativas, en sus esquemas de 
conocimiento" 
b) Una Definición Práctica del 
Constructivismo Social 
El constructivismo social expone que el 
ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel 
donde una interacción dinámica entre los 
instructores, los alumno, y las actividades que 
proveen oportunidades para los alumnos de 
crear su propia verdad gracias a la interacción 
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con los otros. Esta teoría, por lo tanto, enfatiza 
la importancia de la cultura y el contexto para 
el entendimiento de lo que está sucediendo en 
la sociedad y para construir conocimiento 
basado en este entendimiento.  
c) La Integración para una Educación 
Inclusiva 
La UNESCO en el año 2003, resalta 
sobre la educación inclusiva, ya que esta 
implica que todos los niños, niñas  jóvenes y 
adultos de una determinada comunidad 
aprendan juntos independientemente de su 
origen, sus condiciones personales, sociales o 
culturales, incluidos aquellos que presentan 
cualquier problema de aprendizaje o 
discapacidad. Se trata de una escuela que no 
pone requisitos de entrada ni mecanismos de 
selección o discriminación de ningún tipo, para 
hacer realmente efectivos los derechos a la 
educación, a la igualdad de oportunidades y a 
la participación. En la escuela inclusiva todos 
los alumnos se benefician de una enseñanza 
adaptada a sus necesidades y no sólo los que 
presentan necesidades educativas especiales. 
Sin embargo la Educación Inclusiva se 
entiende como la educación personalizada, 
diseñada a la medida de todos los niños en 
grupos homogéneos de edad, con 
una diversidad de necesidades, habilidades y 
niveles de competencias. Se fundamenta en 
proporcionar el apoyo necesario dentro de un 
aula ordinaria para atender a cada persona 
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como ésta precisa. Entendiendo que podemos 
ser parecidos, pero no idénticos unos a otros y 
con ello nuestras necesidades deben ser 
consideradas desde una perspectiva plural y 
diversa. 
 
¿Entonces  de qué manera entra la  
integración en la educación Inclusiva? 
La UNESCO en el año 1994, nos manifiesta 
que la integración se concibe como un proceso 
consistente en responder a la diversidad de 
necesidades de todos los alumnos y 
satisfacerlas mediante una mayor participación 
en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, así como en reducir la exclusión 
dentro de la educación y a partir de ella (Booth, 
1996). Supone cambios y modificaciones en el 
contenido, los métodos, las estructuras y las 
estrategias, con un enfoque común que 
abarque a todos los niños de la edad 
apropiada y la convicción de que incumbe al 
sistema oficial educar a todos los niños 
(UNESCO, 1994). 
La educación integradora se ocupa de 
aportar respuestas pertinentes a toda la gama 
de necesidades educativas en contextos 
pedagógicos escolares y extraescolares. Lejos 
de ser un tema marginal sobre cómo se puede 
integrar a algunos alumnos en la corriente 
educativa principal, es un método en el que se 
reflexiona sobre cómo transformar los sistemas 
educativos a fin de que respondan a 
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la diversidad de los alumnos. Su propósito es 
conseguir que los docentes y los alumnos 
asuman positivamente la diversidad y la 
consideren un enriquecimiento en el contexto 
educativo, en lugar de un problema." 
"UN DESAFÍO UNA VISIÓN", UNESCO, 
2003” 
 
 
 
 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
INTEGRACIÓN: DEFINICIÓN E HISTORIA¿INTEGRACIÓN o 
INCLUSIÓN? 
Cuando estuvimos revisando documentos que tengan que ver 
con la integración de niños, niñas y adolescente, encontré un texto 
muy interesante donde empezaba con una pregunta ¿Integración o 
inclusión? Este texto escrito por Néstor Carasa, nos indica que es 
muy necesario tener claro las definiciones y términos de las palabras, 
del mismo modo que lo mencionó Cipriano Torres (Docente de la 
Escuela Nacional de Arte Dramático / De Perú) fue entonces que 
decidí hacer en esta parte de mi tesis una breve reseña terminológica, 
sobre mi tema en interés.  
Según la RAE – REAL ACADEMIA ESPAÑOL 
 Integrar: “Dar integridad a algo; componer un todo con sus 
partes integrantes.” 
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 Incluir: “Colocar una cosa dentro de otra o dentro de sus 
límites. / Contener una cosa a otra o llevarla implícita. / 
Comprender un número en otro mayor, o una parte en su todo.” 
 Insertar: “Incluir una cosa en otra.” 
 Desintegrar: “Separar los distintos elementos que entran en la 
composición de una cosa. / Descompletar.” 
 Excluir: “Echar a una persona o cosa del lugar que ocupaba. / 
Rechazar, descartar o negar la posibilidad de algo.” 
 Componer: “Formar una cosa de varias, reuniéndolas y 
colocándolas con cierto modo y orden, / Formar, constituir, dar 
ser a un cuerpo o agregado de personas o cosas, refiriéndose a 
las partes que constituyen un todo, respecto de este.” 
 Componente: “Que compone o entra en la composición de un 
todo.” 
 Colocar: “Poner a una persona o cosa en el lugar que le 
corresponde. / Acomodar a alguien, dándole algún empleo o 
estado.” 
 Contener: “Llevar, encerrar, abarcar una cosa dentro de sí a 
otra. / Refrenar, suspender el movimiento o impulso de un 
cuerpo.” 
Integración es un concepto que en su amplitud significa situar 
en un Conjunto lo que estaba separado del mismo, sin embargo en lo 
que respecta a temas sociales, no consiste sólo en eso, puesto que la 
integración de género incluye variados aspectos, ya que; es un asunto 
de relaciones interpersonales donde en un mismo espacio se 
interactúa en la diversidad; es un proceso de participación, porque 
pretende incrementar la participación democrática de las personas 
integradas y sus familias; es una ideología, porque impulsa a valorar 
positivamente las diferencias humanas, luchando contra la 
discriminación y la marginación, constituyéndose la integración en un 
valor; y es un aporte para el  desarrollo profesional, puesto que cada 
profesional debe buscar estrategias que promuevan adecuadamente 
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la integración en los distintos ámbitos  y respondiendo a la diversidad.  
Y dependiendo de cada uno de los aspectos mencionados se tiene 
una distinta definición del concepto.    
Por lo tanto, el derecho de las personas a participar en la 
sociedad implica que aquellas que presentan una discapacidad no 
tengan ningún tipo de restricción o discriminación en los diferentes 
espacios de convivencia. En lo que se refiere a la educación no 
deberían existir restricciones para que niños y niñas accedan a la 
escuela regular, ni tampoco el que presenten necesidades educativas 
especiales sea motivo para que reciban una educación de menor 
calidad.   
Blanco, Rosa. “Hacia una escuela para todos y con todos” Boletín del 
Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe. 
Oficina Regional de Educación de UNESCO para América Latina y el 
Caribe.  
UNESCO/Santiago. 1999. 
2.3.1. LA INTEGRACIÓN ESCOLAR 
Cuando el concepto de normalización se traslada al plano 
educativo se habla de integración escolar. La escuela forma 
parte del medio y constituye el centro en el que naturalmente 
pasan los años de infancia y adolescencia la mayoría de los 
jóvenes.  Por eso, la integración escolar representa la estrategia 
más importante para cumplir con esta tarea, y lograr que las 
personas con necesidades educativas especiales puedan 
convivir y aprender en la diversidad en las diferentes etapas de 
desarrollo.   La integración escolar es concebida como “un 
proceso consistente en responder a la diversidad de 
necesidades de todos los alumnos y satisfacerlas mediante una 
mayor participación en el aprendizaje, las culturas y 
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comunidades, así como en reducir la  exclusión dentro de la 
educación y a partir de ella” 
Este proceso implica cambios y modificaciones en lo que 
respecta a contenidos, métodos, estructuras y estrategias que 
utiliza la escuela regular, buscando un enfoque común que 
abarque a todos los niños y niñas de la edad apropiada, con el 
objetivo de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de 
necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y 
extraescolares.  Por tales motivos, la integración escolar no es un 
fin en sí misma, sino que es un medio que permite formar parte 
de una estrategia más amplia, cuya meta sea alcanzar una  
educación de calidad, integral e integradora para todos y todas. 
UNESCO. Superar la exclusión mediante planteamientos 
integradores en la educación. 2003. 
 
 
 
 
 
2.3.2. LA INTEGRACIÓN:UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS 
La integración, en su amplitud, es un movimiento que surgió para 
hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.  
En la década de los sesenta comienza la creación de 
movimientos sociales que luchan por los derechos humanos de 
los más desfavorecidos, planteando que la integración tiene 
relación con la igualdad y la justicia. Dentro de esa lucha se 
encuentra también la educación. 
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2.3.3. LOS ZANCOS  
Adj. Guat. Cojo (que cojea).Dicho de una persona o de un 
animal: Que cojea, bien por falta de una pierna o pie, bien por 
pérdida del uso normal de cualquiera de estos miembros. 
LOS ZANCOS según la experiencia ZANQUIMBALISTA 
(Compañía y escuela de Arte de Daniel Cuadros Mozombite), 
ha sido un elemento circense que contribuye al desarrollo de 
habilidades y destrezas del educando y de cualquier ser humano. 
 
2.3.4. EXPERIENCIA DE ESCUELA CON ZANCOS.  
2.3.4.1. ZANQUIMBALISTA, a lo largo de 13 años, se han 
desarrollado módulos de aprendizaje para el manejo de 
zancos donde se trabaja la coordinación y el equilibrio 
corporal, pero donde también se descubrió que mientras 
aprendía el educando, la emoción, la sensación, y la 
superación de dominar un elemento diferente hacía mostrar 
a los demás la lo importante que era.  Trabajamos la 
autoestima del ser y logramos incluirlo en los sistemas que 
fueron marginados o que simplemente no podían integrarse.  
¿Pero que tiene el zanco de mágico para ser parte del 
desarrollo emocional de la persona? 
 
2.3.4.2. EN LA HISTORIA.- 
a) Los zancos: son largos postes o pilares de 
madera u otro material, que se utilizan para 
permitir que una persona se sostenga sobre 
ellos a una cierta distancia del suelo. Además 
de sostenerse, la idea de los zancos es que la 
persona tenga también movilidad, y pueda 
desplazarse encima de ellos. Por ello, los 
zancos están equipados con unos escalones 
en los que colocar los pies, y sobre los que 
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apoyarse o también se pueden utilizar correas 
para atarlos directamente a las piernas. 
Los zancos más comunes hechos con palos 
largos y rectos suelen ser suficientemente 
largos para permitir controlarlos también con la 
ayuda de las manos. También existen unos 
zancos más sofisticados, los cuales permiten 
libertad completa del movimiento de los 
brazos, y tienen un poco de amortiguación. 
A la persona que anda con los zancos se le 
denomina zancudo o chichimeco. 
 
b) Utilidad de los zancos.- El propósito de los 
zancos es andar elevados sobre la altura 
normal. Si bien no es habitual su uso hoy en 
día, el uso de zancos por motivos prácticos ha 
estado extendido, dadas las ventajas que 
puede suponer obtener una mayor altura 
mediante este método artificial. Por ejemplo, 
los habitantes de 
zonas pantanosas o inundadas pueden 
utilizarlos para trabajar en los pantanos o 
atravesar ríos de una cierta profundidad. 
También los ganaderos de la región 
de Landes, al sur de Francia solían vigilar a las 
ovejas desde lo alto de unos zancos para con 
ello ampliar su rango de visión y, hoy en día, 
los cultivadores 
de árbolesfrutales en California utilizan zancos 
de aluminio para facilitar sus tareas habituales. 
También se han llegado a utilizar para trabajos 
como limpieza de ventanas, reparación de 
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tejados o instalación o pintura de techos. En la 
construcción de algunas casas, también se 
emplean en la actualidad para montar tabla 
roca y en el trabajo con yeso sobre las 
paredes. 
Por otra parte, y dada la dificultad para utilizar 
este tipo de aparatos, que pueden 
considerarse un tipo de acrobacia (dado el 
nivel de equilibrio que supone el lograr 
sostenerse sobre ellos y utilizarlos para 
caminar), es posible encontrar espectáculos de 
zancudos con la finalidad de divertir a los 
asistentes. En esos casos los zancudos bailan 
o se mueven simplemente para llamar la 
atención del público. 
 
Los lugares más habituales en los que se 
podría encontrar este tipo de espectáculos son 
algunos festivales tradicionales, desfiles o en 
circos. Se usan mucho para bailar sevillana, 
salsa, banda, merengue y para ligar. 
 
 
 
 
c) Combatiente sobre zancos.- El 
término ECHASSEUR que viene del estímulo 
californiano y del dialecto walon del término 
"chacheu"que significa el combatiente sobre 
zancos. Este tipo de lucha constituye una de 
las más antiguas y curiosas costumbres del 
folklore de la ciudad de Namur (Bélgica ) como 
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atestigua un bando municipal de 1411 que 
certifica que esta práctica estaba muy 
consolidada en la provincia Mosana. 
 
d) La importancia del juego en el desarrollo 
humano. 
El juego actividad innata en el niño, niña que 
es muy necesaria para su desarrollo, esta 
actividad es divertida, coloquial, pero a la vez 
también formativa, porque todo juego tiene 
reglas y signos que seguir. Con ello aprenden 
a conocer la vida y también la parte 
académica. 
El juego de por si es una actividad donde el 
niño, niña explora, conoce, se equivoca, 
encuentra respuestas y así va cumpliendo con 
su ciclo lúdica de vida. Esto lo ayuda en la 
parte física, mental, afectiva, creativa; y eso lo 
sabe y lo conocen desde maestros 
académicos y padres formadores en la 
educación de sus hijos.  
El juego en cada barrio ha sido el factor 
integrador, quien no ha jugado fulbito, vóley, 
kiwi, al trompo, a las chapadas, a las 
escondidas, y mientras van creciendo, ya en 
etapa de adolescente a la botella borracha, a 
verdad o mentira. Y así, de en juego en juego, 
hasta se descubre su apetito sexual.  
Entonces se puede decir que, el juego marca 
etapas, pero que también el juego es una 
actividad que no muere o no debería morir en 
el desarrollo integral humano. 
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 Un bebe, aprender jugando a caminar, 
correr, conocer colores, texturas. 
 Un niño, niña, aprende a conocer su 
cuerpo, su fuerza, su equilibrio, sus partes, 
sus sexualidad. 
 Un adolescente, aprende a trabajar en 
equipo a discernir lo bueno y lo malo, 
explora y descubre el amor. 
Entonces me pregunto ¿Dónde y cómo muere 
el juego en el ser humano?, por otro lado me 
pregunto ¿Cómo es posible que niños, niñas 
y adolescente no puedan convivir de una 
manera natural?, también me puedo 
preguntar ¿Dónde muere el juego, en la 
escuela, en la casa o en el barrio? 
Yo vengo de una barrio pobre, pero igual 
jugué, vi que mi adolescencia fue 
interrumpida, pero igual jugué, vi que mi 
juventud me tocó ser más responsable que 
otros, pero encontré la manera de jugar 
¿Cómo? A través de los zancos.  
Entonces me volví a preguntar ¿El zanco es 
un juego? Y me fui respondiendo.  
Antes de usar el zanco, tenemos que 
explorarlo, antes de usar el zanco, tengo que 
reconocer mi coordinación, mi equilibrio y es 
como volver a ser niño. Y por último me 
pregunte ¿Pero siempre un juego tiene como 
finalidad integrar, divertirse?, entonces 
recordé mi primer día en zancos.  
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Con 18 años, intente caminar por sí solo, 
luego de unas cuantas clases, pero me di 
cuenta que no podía estar solo, así que lleve 
a mi hermano menor para que me ayudara, él 
era como mi bastón, y parecía un bebe que 
aprendía a dar sus primeros pasos, recuerdo 
que con mi hermano no teníamos una bonita 
relación de hermano, pero luego de esas 
clases nos unimos para jugar a los zancos, 
pues después de caídas, carcajadas aprendí.  
Entonces ahora dije ¿Y si adultos practican 
esto? ¿Y, si parejas de novios practicas esto? 
¿Y, si padres con hijos practican esto? ¿Qué 
esto? ¡Zancos! 
Entonces podemos confirmar que el juego en 
el ser humano es muy importante tal como es 
el juego importante para un niño.  
Convirtiéndose el zanco en un elemento 
lúdico en su utilización para los fines de 
integración. 
2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
Durante el proceso de composición de esta tesis hemos podido 
encontrar palabras que necesitaremos interpretar para el mayor 
entendimiento del trabajo. 
a) ETIMOLOGÍA.- Origen de las palabras, razón de su existencia, de 
su significación y de su forma. 
b) VULNERABILIDAD.- Cualidad de vulnerable. 
c) RESILIENCIA.-Capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas. 
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d) UNESCO.-Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
e) FACTIBILIDAD.- Cualidad o condición de factible. 
f) ZANQUIMBALISTA.-Compañía de teatro que dedica a la 
pedagogía a través de las artes.  
g) ZANCUDO.- Que tiene los zancos largas. 
h) CHICHIMECO.-Se dice del individuo de una tribu que se 
estableció en Tezcuco y, mezclada con otras que habitaban el 
territorio mexicano, fundó el reino de Acolhuacán. 
i) AMORTIGUACIÓN.- Acción y efecto de amortiguar. 
j) PILARES.-Especie de pilastra, sin proporción fija entre su grueso y 
altura, que se pone aislada en los edificios, o sirve para sostener 
otra fábrica o armazón cualquiera. 
k) SEVILLANA.-Aire musical propio de Sevilla y tierras comarcanas, 
bailable y con el cual se cantan seguidillas. 
l) CHACHEU.-es una ciudad costera de Guinea-Bisáu, que se 
encuentra a orillas del río Cacheu, en la región nordeste de la 
provincia del norte (haciendo frontera con la región del Biombo y la 
región del Oio). Fue la capital de la colonia portuguesa. 
m) FOLKLORE.- Conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etc., 
tradicionales de un pueblo. 
n) NAMUR.-Es la capital de la región belga de Valonia y, a la vez, de 
la provincia de Namur. 
o) PARVULARIA.- Conjunto de los niños que reciben educación 
preescolar. 
p) CUALITATIVO.- Que denota cualidad. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Diseño de proceso de trabajo. / GI= O1 – JC –O2 – X – O3 
Dónde:  
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GI : Grupo integración. 
O1 : Primera Observación al Grupo integración.  
JG :  Juegos de confianza  
O2 : Segunda Observación al Grupo integración. 
X : Aplicación de zancos. 
O3 :  Tercera Observación al Grupo Integración 
 
 
 
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1. Explicativa: Se modificaran algunas variables de estudio en la 
población, denominada experimental, con el objetivo de obtener 
resultados diferentes en el grupo humano a trabajar. 
 
3.2.2. Descriptiva: En su primera parte se presenta la realidad y 
como el proceso va a cambiar actitudes.  
 
3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
El método: Experimental 
Diseño: Pre experimental  
 
3.3.1. Pre - experimental: Porque se utilizará variables de acuerdo a 
los objetivos en el proceso de integración del grupo elegido. 
 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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 Población: 120 Estudiantes zanqueros.  
Muestra:30 estudiantescuyas edades fluctúan entre 7 a 13 años del 
distrito de San Martin de Porres, Urb. Condevilla, estudiantes del 
Colegio Parroquial San Columbano.  
 
3.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.5.1. Hipótesis general  
Los zancos como herramienta pedagógica,  permiten la 
integración de niños y niñas  de edades entre 7 a 13 años  del 
Colegio parroquial San Columbano. 
 
 
3.5.2. Hipótesis específicas 
a) Si identificamos, cuales son los factores que interfieren en la 
integración de los estudiantes por su género, entonces 
podremos elaborar un taller del manejo de zancos orientado 
a solucionar estas inquietudes. 
b) Si identificamos los zancos como juegos de confianza que 
posibilitan a la integración de los estudiantes por su género, 
entonces planificaremos el taller de trabajo colectivo, donde 
se trabaja valores y el sentido de la integración grupal. 
c) Si programamos como curso los zancos como juegos de 
confianza para ayudar a los estudiantes para su integración 
social y escolar, entonces estos podrán adaptarse en 
cualquier entorno social. 
 
3.6. VARIABLES E INDICADORES 
3.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
Los Zancos 
 Indicadores 
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a) Identifica posibilidades de integración demanera colectivo a 
través de dinámicas y ejercicios, incluyendo a los zancos 
dentro del estos juegos de integración. 
b) Reconoce los Zancoscon ayuda su compañero, 
Comenzando a utilizarlos como una extensión de sus 
piernas (Cuerpo), Estos dúos de apoyo, donde uno está en 
piso y otro en zancos, se agregan al colectivo (círculo de 
zanqueros con apoyos) Usando el pretexto del equilibrio 
para que puedan agarrarse de las manos entre ambos 
géneros. 
c) Crean secuencias corporales entre hombres y mujeres 
utilizando los zancos  para la composición de coreografías. 
 
 Asertividad 
a) Desarrolla Juegos y dinámicas para integración. 
b) Construye relación de confianza entre hombres y 
mujeres usando un elemento de destreza. 
c) Aplica actitudes de respeto y tolerancia entre 
compañeros de diversas edades. 
 
 
3.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
La integración. 
 Indicadores 
a) Desarrolla de manera colectiva los juegos de 
integración (Doble rueda, calles y avenidas, el tiburón, 
darle color a mis zancos) 
b) Comparte el manejo de los zancos entre compañeros 
(hombres y mujeres) esa ayuda mutua ayuda a la 
seguridad y confianza. 
c) Utilizan los zancos con seguridad y confianza, 
confianza que brinda el compañero en el proceso de 
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aprendizaje, lo hacen a dúo y de manera colectiva, 
siendo uno de los motores la tolerancia y el respeto. 
 Asertividad. 
a) Integración a través de dinámicas y pintada de 
zancos.  
b) Integración entre hombres y mujeres. 
c) Visibilidad de la tolerancia y el respeto entre 
compañeros 
 
3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
a) Convocatoria– Tema “Taller de zancos para niños y 
niñas con problemas de falta integración en el aula”. 
b) Ficha de inscripción con datos de los Estudiantes. 
c) Observación a través de dinámicas y juegos de 
confianza. 
d) Fichas de aprendizaje. 
e) Muestra y prueba final. 
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3.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA Y MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
   
PLANTEAMIENT
O DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 
MUESTRA DISEÑO INSTRUMENT
O  
Formulación 
 
¿De qué manera la 
aplicación de los 
zancos ayuda a la 
Integración de 
niños y niñas entre 
7 a 13 años de 
edad, estudiantes 
del Colegio 
parroquial San 
Columbano del 
distrito de  San 
Martín de Porres? 
 
Objetivo 
General 
 
Demostrarqu
e la aplicación 
de los Zancos,  
es una  
herramienta 
pedagógica  
para la 
integración de 
niños y niñas  
entre 7 a 13 
años de edad, 
estudiantes 
del colegio 
Parroquial  
San 
Columbanodel 
distrito de San 
Martín de 
Hipótesis 
General 
Los zancos 
como 
herramienta 
pedagógica, 
permiten la 
integración de 
niños y niñas  
de edades 
entre 7 a 13 
años  del 
Colegio 
parroquial 
San 
Variable 
Independiente 
 
Identifica 
posibilidades de 
integraciónde  
maneracolectivo a 
través de dinámicas 
y ejercicios, 
incluyendo a los 
zancos dentro del 
estos juegos de 
integración. 
Reconoce los 
Zancos con ayuda su 
Población: 
Alumnos 
del Colegio 
Parroquial 
San 
Columbano 
de S.M.P 
 
Muestra: 
30 
estudiantes 
entre 7 a 13 
años de 
edad del 
colegio 
Parroquial 
San 
Columbano
.  
Método:  
Cuasi 
experimental 
Nivel de 
Investigación
: 
Explicativa, 
descriptiva. 
Diseño: 
 
 
Diseño de 
proceso de 
trabajo. / GI= 
O1 – JC –O2 – 
X – O3 
Dónde:  
GI: Grupo 
Convocatoria – 
Tema “Taller de 
zancos para 
niños y niñas con 
problemas de 
integración en el 
aula”. 
Ficha de 
inscripción con 
datos del 
estudiante y 
padre. 
 
Observación a 
través de 
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Porres. Columbano. 
 
compañero, 
Comenzando a 
utilizarlos como una 
extensión de sus 
piernas (Cuerpo), 
Estos dúos de apoyo, 
donde uno está en 
piso y otro en 
zancos, se agregan 
al colectivo (círculo 
de zanqueros con 
apoyos) Usando el 
pretexto del equilibrio 
para que puedan 
agarrarse de las 
manos entre ambos 
géneros. 
Crean 
secuenciascorporale
integración. 
O1: Primera 
Observación al 
Grupo 
integración.  
JG: Juegos de 
confianza  
O2: Segunda 
Observación al 
Grupo 
integración. 
X: Aplicación 
de zancos. 
O3: Tercera 
Observación al 
Grupo 
Integración.  
 
dinámicas y 
juegos de 
confianza. 
 
Fichas de 
aprendizaje. 
Muestra y prueba 
final. 
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s entre hombres y 
mujeres utilizando  
los zancos  para la 
composición de 
coreografías.  
 
Preguntas 
específica 
 
¿De qué manera la 
aplicación de los 
zancos como 
herramienta 
pedagógica ayuda 
a la integración de 
niños y niñas de 
edades entre 7 a 
13 años, alumnos 
del colegio 
parroquial “SAN 
COLUMBANO” del 
distrito de San 
Martín De Porres? 
 
Objetivos 
específicos 
 
Aplicar 
diagnóstico 
para detectar 
el problema de 
integración. 
 
Diseñar 
módulo de 
aprendizaje 
para el manejo 
de los zancos. 
 
Diseñar fichas 
de evaluación. 
 
Explicar la 
importancia 
del Zanco en 
Hipótesis 
Específicas 
Si 
identificamos, 
cuales son los 
factores que 
interfieren en 
la integración  
de los 
estudiantes 
por su 
género, 
entonces 
podremos 
Variable 
Dependiente 
 
Desarrolla de 
manera colectiva los 
juegos de integración 
(Doble rueda, calles 
y avenidas, el 
tiburón, darle color a 
mis zancos) 
Comparte  el manejo 
de los zancos entre 
compañeros 
(hombres y mujeres) 
esa ayuda mutua 
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la integración. 
 
Aplicar el 
manejo de Los 
Zancos  como 
muestra final. 
 
elaborar un 
taller del 
manejo de 
zancos 
orientado a 
solucionar 
estas 
inquietudes. 
Si 
identificamos 
los zancos 
como juegos 
de confianza 
que posibilitan 
a la 
integración de 
los 
estudiantes 
por su 
ayuda a la seguridad 
y confianza. 
Utilizan  los zancos 
con seguridad y 
confianza, confianza 
que brinda el 
compañero en el 
proceso de 
aprendizaje, lo hacen 
a dúo y de manera 
colectiva, siendo uno 
de los motores la 
tolerancia y el 
respeto. 
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género, 
entonces 
planificaremo
s el taller de 
trabajo 
colectivo, 
donde se 
trabaja 
valores y el 
sentido de la 
integración 
grupal. 
Si 
programamos 
como curso 
los zancos 
como juegos 
de confianza 
para ayudar a 
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los 
estudiantes  
para su 
integración 
social y 
escolar, 
entonces 
estos podrán 
adaptarse en 
cualquier 
entorno 
social. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES TÈCNICAS INSTRUMENTOS 
 
VARIABLE  
INDEPENDIENTE 
Los Zancos   
 
Aplicación de 
taller utilizando 
los zancos 
como 
herramienta 
pedagógica. 
Identifica posibilidades de integración  
demanera colectivo a través de dinámicas y 
ejercicios, incluyendo a los zancos dentro del 
estos juegos de integración. 
Reconoce los Zancos con ayuda su compañero, 
Comenzando a utilizarlos como una extensión 
de sus piernas (Cuerpo), Estos dúos de apoyo, 
donde uno está en piso y otro en zancos, se 
agregan al colectivo (círculo de zanqueros con 
apoyos) Usando el pretexto del equilibrio para 
que puedan agarrarse de las manos entre 
ambos géneros. 
Crean secuencias corporales entre hombres y 
Participación 
activa. 
Examen de 
entrada. 
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mujeres utilizando  loszancos  para la 
composición de coreografías.  
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Integración en 
niños y niñas de 7 
a 13 años. 
Integración a 
través de 
dinámicas y 
pintada de 
zancos.  
 
 
Desarrolla de manera colectiva los juegos de 
integración (Doble rueda, calles y avenidas, el 
tiburón, darle color a mis zancos) 
 
Participación 
activa. 
TEE Tabla de 
especificaciones. 
Integración 
entre hombres 
y mujeres. 
 
Comparte  el manejo de los zancos entre 
compañeros (hombres y mujeres) esa ayuda 
mutua ayuda a la seguridad y confianza. 
 
Participación 
activa. 
TEE tabla de 
especificaciones.  
 
Visibilidad de la 
tolerancia y el 
respeto entre 
compañeros 
 
 
Utilizan  los zancos con seguridad y confianza, 
confianza que brinda el compañero en el 
proceso de aprendizaje, lo hacen a dúo y de 
manera colectiva, siendo uno de los motores la 
tolerancia y el respeto. 
Evaluación. Prueba oral. 
Prueba escrita 
final. 
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CAPÍTULO IV 
TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 
TRABAJO DE CAMPO 
 
4.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA  
Nuestra propuesta pedagógica está basada en el juego y la 
exploración de un elemento circense “Zancos” que permite al estudiante 
integrarse a cualquier grupo humano con apoyo entre compañeros de 
diversidad de género (Hombre y mujer) 
4.1.1. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA  
Capacidades: Buscamos que los estudiantes sean capaces de 
trabajar en equipo, logrando un nivel de respeto y tolerancia. 
Habilidades: Utilizamos la habilidad innata del estudiante, cada 
ser tiene su propio arte, como pintar, hacer un buen aspa de 
molino, una buena coordinación motora; Con estas habilidades 
lograremos visibilizar que el trabajo en equipo logra cosas 
extraordinarias. 
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Destrezas: Buscamos que el caminar en zancos con ayuda 
entre compañeroslogre un nivel de confianza, donde el 
estudiante pueda Reconocer– Indagar–  Explorar - Crear – 
Valorar– Apropiar – Representar – Integrar. Siendo este el 
proceso para llegar a la integración entre hombres y mujeres.  
 
AL SER HUMANO, COMO AL PROFESIONAL 
En las escuelas de nuestro Perú, desde la propuesta del 
Ministerio de educaciónperuano, hasta las propuestas de 
escuelas privadas. Nos damos cuenta que está enfocado en la 
parte académica, ya que se forman personas competitivas, con 
la idea de que el peruano a futuro sea competente dentro y 
fuera de su país.  
Las horas lectivas académicas de las escuelas están cubiertas 
por cursos como matemática, lengua y literatura, comunicación, 
etc. Sin embargo preparamos a un futuro profesional, más aun 
cuando esta ya culminando la etapa escolar, donde al 
estudiante se le prepara para el ingreso a la universidad. 
Hoy en día convivimos con muy buenos profesionales, sin 
embargo encontramos problemas como: 
 Profesionales que no tienen buen trato con los demás. 
 Profesionales que no pueden trabajar en equipo.  
 Profesionales aislados y tímidos.  
 Profesionales competitivos al extremo de hacer daño a 
los demás por mantener sus puestos de trabajo.  
Y de este modo podemos encontrar muchas dificultades, como 
también estudiantes con buen nivel académico, pero por su 
timidez no logran encajar en un buen trabajo. 
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Esto nos llevó a deducir que: No basta formar estudiantes para 
que lleguen ser profesionales. Sino que debemos formar al ser 
humano. A ese ser humano, libre creativo, sociable, integrador 
y sobre todo líder.  
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4.1.2. Modelo Didáctico 
 
PROGRAMACIÓN / PROYECTO ZANQUIMBALISTA EN SAN 
COLUMBANO 
“EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA  
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Directora     : Elvira Cisneros De La Torre. 
1.2. Sub Director Pedagógico y Administrativa : Hna. AvelinaHuallparimachi 
Huamán 
1.3. Coord. Pedagógico e Investigación  : Prof. Gloria Díaz Barrientos 
1.3. Director Ensad     : Jorge Sarmiento Llamosas. 
1.4. Asesor      : Nancy Quintana Benavente. 
1.4. Profesor      : Daniel Cuadros Mozombite. 
1.5. Fecha       : 12/05/2014 al 25/7/2014 / 11  
contenidos en 16 sesiones. 
 
II.  PILARES 
 
2.1. Comunidad cristiana y servicio 
2.2. Aprender a aprender 
2.3. Inclusión 
2.4. Identidad 
2.5. Creatividad  
 
III. TEMA TRANSVERSAL:  
       3.1. Conciencia Ambiental: 
   Día Mundial de No Fumador y Día Nacional de reflexión 
sobre Desastres Naturales (Mayo) – Comunicación. 
 Día Mundial del Medio Ambiente (Junio) – Informática. 
 
       3.2. Convivencia, la Paz y la  Ciudadanía:“VIVAMOS CON 
ARMONÍA” 
 - Interiorización  de sus deberes, derechos y responsabilidades. 
- Cultura del buen trato. 
 - Trabajo cooperativo 
 - Juegos colectivos  y dinámicas de integración 
-  Reconocimiento. 
- Actividades lúdicas 
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IV. ESQUEMA 
 
VALOR- FRASE 
VIRTUDES (NIVEL IV) 
VIRTUD ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
ESPÍRITU 
CRÍTICO: “EL 
ESPÍRITU 
CRÍTICO 
CONSTRUYE Y 
TRANSFORMA” 
 
 
 
 
COMPROMISO 
 
El docente orienta e 
incentiva el desarrollo de las 
actividades encomendadas 
en el día. 
Demuestra 
compromiso en el 
cumplimiento de las 
actividades 
formativas 
encomendadas en 
el día. 
Orienta el cumplimiento 
de las actividades 
formativas 
encomendadas en el 
día. 
 
RESPETO 
El docente demuestra 
respeto a través de una 
comunicación afectiva. 
Demuestra 
consideración y 
tolerancia ante las 
diferentes 
opiniones. 
Los padres promueven 
la comunicación 
respetuosa entre todos 
los miembros de la 
familia. 
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CAPACIDADES 
ESPECÍFICAS 
CONTENIDOS 
 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 
 
Reconoce su cuerpo, 
su peso, su equilibrio, 
su fuerza. Con ayuda 
del compañero. 
Expresa Con el cuerpo 
y la voz ideas y sentir 
humano, haciendo 
dinámicas y acciones 
lúdicas para la 
integración de grupo y 
trabajo colectivo.  
Crea secuencias 
corporales con los 
compañeros para la 
utilización de los 
zancos. 
 
 
EL ZANCO COMO 
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 
PARA LA INTEGRACIÓN  EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 
AÑOS DE EDAD. 
 
1.1. Juegos y Dinámicas de 
integración grupal. 
 
1.2. Juegos de coordinación 
motora con el compañero. 
 
1.3. Reconocimiento de un 
elemento externo (Zancos) 
para trabajar la destreza con 
la ayuda de mi compañero 
mayor. 
 
 
 
 
 
1.4. Juegos de Equilibrio con el 
apoyo del compañero. 
 
 
 
1. Explora de 
manera lúdicalas 
limitaciones de 
cada integrante 
de diversa edad 
para el trabajo 
colectivo. 
 
2. Ejercita la 
precisión de los 
movimientos 
corporales con la 
ayuda de un 
compañero. 
 
3. Reconoce la 
herramienta de 
destreza lúdica. 
Viendo su forma, 
creando un 
diseño, le pone 
color con la 
ayuda de su 
compañero. 
4. Compara el 
 
M.I. 
 
 
 
D.H 
 
 
 
 
M.I 
 
 
 
 
Prueba de entrada 
 
 
 
 
 
 
 
T.E.E coordinación 
motora. 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de cotejo 
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1.5. Juego del ritmo motor 
grueso en grupos. 
 
 
 
1.6. Iniciación del manejo de los 
zancos en pareja. 
 
 
1.7. Manejo de los zancos con 
apoyo de los padres.  
Construye relación de 
confianza entre padre e 
hijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Dominio de los zancos  en 
espacio amplio en grupos  
 
 
 
control corporal, 
fuerza, peso y 
limitaciones de su 
compañero para 
generar 
confianza. 
5. Comprende la 
sincronización del 
movimiento 
corporal con sus 
tiempos. Lo hace 
de manera 
grupal. 
6. Crea  forma y 
postura  corporal 
al caminar. Con 
la ayuda del 
compañero. 
7. Construye 
relación de 
confianza entre 
padre e hijo para 
la seguridad  al 
traslado con el 
elemento.  
8. Demuestra 
habilidades y 
destrezas con el 
dominio del 
 
 D.H 
 
 
D.H 
 
 
 
C.C 
 
C.C 
 
 
 
C.C 
 
 
T.E.E de Equilibrio. 
 
 
 
 
T.E.E de ritmo. 
 
 
 
 
 
 
Prueba oral 
 
 
 
 
Prueba oral 
 
 
 
T.E.E  Domino de 
elemento. 
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1.9. Secuencias rítmicas, 
corporales con los zancos 
con ayuda mutua entre 
compañeros. 
 
 
 
1.10. Coreografías – 
Creación grupal  con el 
elemento (zancos) 
 
 
 
1.11. Integración de 
alumnos  de diversas 
edades en comparsa a 
través  del manejo de los 
Zancos. 
 
Toma decisiones de 
transformar actitudes de 
respeto y solidaridades entre 
compañeros de diversas 
edades. 
elemento. 
Realizando 
trabajos 
agarrados de la 
mano. 
9. Diseña 
direcciones, 
traslados, 
movimientos 
corporales, 
expresión. Con el 
liderazgo de un 
compañero por 
grupo. 
10. Compone en 
grupo. 
movimientos  y 
acciones en el 
espacio de 
manera 
colectiva.  
11. Toma 
decisiones de 
transformar  
Actitudes de respeto y 
solidaridades entre 
compañeros de diversas 
edades. 
 
 
 
 
C.C 
 
 
 
 
C.C 
 
 
C.C 
 
 
 
 
 
T.E.E trabajo 
colectivo. 
 
 
 
T.E.E  creatividad 
integrada. 
 
 
Prueba escrita. 
 
Prueba final. 
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V. METODOLOGÍA:    
Cuasi Experimental, Deductivo, Socializado. 
 
VI. MEDIOS  Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
 
 Espacio. 
 Sillas. 
 Zancos. 
 Vendas. 
 Alumnos. 
 Padres. 
 
 
 
 
VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  
Para el profesor:  
 Teatro Taller de Colombia / “Cingaros” Teatro con zancos.   
 Juegos dramáticos.  
 Intentos de Teorización de la Creación colectiva – Santiago 
García – 1982 – Yuyachkani. 
 
Para el alumno:  
 www.youtube.com / Trabajo con zancos de La Tarumba, La 
gran marcha de los muñecones, Zanquimbalista.  
 
VIII. OBSERVACIONES 
 
Condevilla Señor,  Mayo de 2014 
  
………………………………..…….     …..…………………………………. 
Lic. Daniel Cuadros Mozombite             Lic. Jorge Luis Contreras Borjas 
Docente responsable             Coordinador del Nivel de Aprendizaje 
 
……………………………………….          …..…………………………………... 
Lic.Gloria Díaz Barrientos                     Hna. AvelinaHuallparimachi Huamán 
Coord. Pedagógica e InvestigaciónSub-dirección Pedagógica  yAdministrativa 
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4.1.3. Unidades Didácticas Desarrolladas 
 
EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1  
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: Martes 20 de mayo Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 2 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.12. Dinámicas 
de integración 
grupal. 
 
12. Explora de manera lúdicalas 
limitaciones de cada integrante de 
diversa edad para el trabajo 
colectivo. 
 
MI 
Prueba de entrada 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1 
Recuperación de 
los saberes 
previos. 
 Los alumnos se encuentran en un aula sentados, y ven un video donde hay 
zanqueros.  
 Dialogan sobre ¿si es posible caminar y dominar los zancos? 
 Los alumnos participan activamente. 
 
 
 Un zanco de muestra. 
 
10  min. 
Por Clase. 
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MOMENTO 2 
Construcción de 
los nuevos 
conocimientos 
 
 Los alumnos de diversas edades salen al patio central y realizan un 
círculo, ninguno se conoce.  
 El profesor da el ejemplo como presentarse. (Lo hace haciendo un 
movimiento con su nombre) 
Lo hacen repetidamente empiezan de extremo a extremo y cada vez más 
rápido. Esta actividad se hace de manera activa.  
 
 Espacio amplio. 
 
 
30  min. 
 
 
Por Clase. 
 
 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes 
 
 
 El profesor propone el juego de la doble rueda. Donde se realiza dos 
círculos opuestos y se busca parejas disparejas o mixtas. Para que 
luego que suene una música o palmadas las ruedas giren. Una vez que 
no exista palmada las parejas se unen.  
 Los alumnos exploran formas de comunicación e integración grupal a 
través de las dinámicas.  
 
 Música. 
 Instrumento.  
 
 
35 min. 
 
 
Por Clase. 
 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
La prueba de entrada 
 ¿Por qué no te juntaste con el compañero o compañera que estaba a tu 
costado cuando entraste al salón? 
 ¿En tu casa eres tímido o extrovertido? 
 ¿En tu barrio eres tímido o extrovertido?  
 ¿En el aula realizan dinámicas o juegos antes de empezar las clases? 
 ¿En qué momento sentiste que necesitaste a un compañero al lado? 
 
 Hoja y bolígrafo.  15 min. 
Por Clase. 
   
  
 
 
Coordinador Nivel  
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE  
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EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 y 3 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: Jueves 22 al martes 27 de mayo Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 4 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.2 Juegos de 
coordinación 
motora con el 
compañero. 
 
2. Ejercita la precisión de los 
movimientos corporales con la 
ayuda de un compañero. 
 
DH 
TEE Coordinación motora  
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1  Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor donde   
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Recuperación de 
los saberes 
previos. 
 
pregunta si saben que es  la postura en  el cuerpo, que ritmo es adecuado 
para mantener el equilibrio. 
 Dialogan sobre la importancia del apoyo del compañero para poder 
manejar un zanco.  
 Los alumnos participan activamente. 
 
 
 
10  min. 
Por Clase. 
MOMENTO 2 
Construcción de 
los nuevos 
conocimientos 
 
 Los alumnos de diversas edades salen al patio central y se ponen en 
parejas frente a frente. 
 El profesor da el ejemplo de cómo guiar al compañero para tener 
confianza.  
Lo hacen jugando a guiando a la gallinita ciega – uno tapa los ojos al 
compañero con una tela y empieza a guiarlo por donde caminar. El 
compañero ciego tiene que seguir confiando en que será bien guiado. 
 
 Espacio amplio. 
 
 
30  min. 
 
 
Por Clase. 
 
 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes 
 
 
 El profesor propone el juego de “El enano” consta de caminar en  3 
niveles de posición de cuerpo. Normal, bajo y super bajo. Este trabajo 
es en grupos de 8, donde se ve la forma homogénea de realizar el 
movimiento. Luego el grupo se hace más extenso. 
 Descubrir su derecha e izquierda con su compañero de adelante. Se 
realiza forma de caminar rígida (Marcando el paso) con los niveles del 
juego de “El enano” y a la indicación giran a la voz ¡Derecha, 
izquierda! 
 El alumno con los juegos y ejercicios ejercita su estado corporal 
preparándolo para el uso de los zancos.  
 
 Música. 
 Instrumento.  
 
 
35 min. 
 
 
Por Clase. 
 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
LOS JUEGOS 
 ¿Te ayuda a descubrir tus habilidades y tu fortaleza? 
 ¿Crees que será similar usar los zancos y hacer los mismos juegos? 
 ¿Es necesario la ayuda de tu compañero?  
 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
 Coordinador Nivel  
 
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE  
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EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: Jueves 27 de mayo Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 2 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
12.3 Reconocimi
ento de un 
elemento externo  
(Zancos) para 
trabajar la destreza 
con la ayuda de mi 
compañero mayor. 
 
Reconoce  la herramienta de destreza lúdica. 
Viendo su forma, creando un diseño, le pone 
color con la ayuda de su compañero. 
 
MI Ficha de cotejo  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1 
Recuperación de 
los saberes 
previos. 
 
 Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor donde 
pregunta,  como uno identifica su propio material y porque es importante 
decorar y darle vida a sus zancos. 
 Dialogan sobre la importancia del apoyo del compañero para darle vida a su 
zanco. 
 Los alumnos participan activamente. 
 
 
Zancos 
 
10  min. 
Por Clase. 
MOMENTO 2 
Construcción de 
los nuevos 
conocimientos 
 
 Los alumnos de diversas edades salen al patio central y reciben sus 
zancos sin pintar. 
 El profesor da la recomendación que cada zanco debe tener un color 
especifico, con adornos si desean utilizando temperas.  
Los alumnos se juntan en parejas para ayudarse entre sí, intercambiar 
temperas, pinceles y ayudarse en los diseños a realizar. 
 
 Espacio amplio. 
 
 
30  min. 
 
 
Por Clase. 
 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes 
 
 
 El alumno elige el color que va utilizar para pintar sus zancos. 
 El alumno entrega al compañero uno de los pares de zancos para que 
colabore con él en la pintada.  Lo realizan con esponjas, pinceles. 
 Las parejas están unidas por un alumno de 7 años por otro de 13. Y Así 
consecutivamente. 
 El alumno reconoce el material para usar, sabe sus peligros y como 
debe estar condicionado para el uso (pernos, madera, vendas, etc) 
 
 Zancos. 
 Pinturas. 
 Pinceles. 
 Esponjas. 
 
 
35 min. 
 
 
Por Clase. 
 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
LOS ZANCOS 
 ¿Te identificas con tus zancos? 
 ¿Crees que es importante que tu compañero te ayude a pintar tus 
zancos? 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
   Coordinador Nivel  
EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5  
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: Martes 3  Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 2 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.4 Juegos de 
Equilibrio con 
el apoyo del 
compañero. 
 
 
Compara el control corporal, fuerza, 
peso y limitaciones de su compañero 
para generar  
DH 
TEE de EQUILIBRIO 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1 
Recuperación de 
los saberes 
previos. 
 Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor donde 
preguntan si saben por qué se debe controlar y conocer su cuerpo, su 
equilibrio. 
 Dialogan sobre la importancia del apoyo del compañero para trabajar el 
equilibrio y conocer sus limitaciones.  
 
 
Espacio 
 
10  min. 
Por Clase. 
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  Los alumnos participan activamente. 
 
MOMENTO 2 
Construcción de 
los nuevos 
conocimientos 
 
 Los alumnos de diversas edades salen al patio central se 
realiza el juego de “No te pases de la raya” donde uno de 
los compañeros realiza un circuito con rayas, donde el otro 
compañero si deja de pisar la raya, pierde.  
 El alumno crea para esto un diseño de desplazamiento para el 
compañero. Luego intercambian. 
 
 
 Espacio amplio. 
 
 
30  min. 
 
 
Por Clase. 
 
 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes 
 
 
 Los alumnos realizan parejas y luego grupos donde realizan 
“Equilibrio y estiramiento” 
 Los alumnos trabajan el equilibrio con las piernas en 3 niveles, 
estiramiento 1, estiramiento 2, y estiramiento 3.  
   Esta actividad lo realizan con la ayuda de un compañero mayor.  
 El alumno compara la fuerza de su compañero para apoyarlo en su 
equilibrio. 
 
 
 Música. 
 Instrumento.  
 
 
35 min. 
 
 
Por Clase. 
 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
El  equilibrio 
 ¿Es importante para el manejo de los Zancos? 
 ¿Se aprende jugando con el compañero? 
 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
  
  
Coordinador Nivel 
 
EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: Viernes 6 Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 2 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.5  Juego del 
ritmo motor 
grueso en 
grupos. 
 
 
13. Comprende la sincronización del 
movimiento corporal con sus 
tiempos. Lo hace de manera 
grupal. 
 
CC 
TEE del ritmo. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1 
Recuperación de 
los saberes 
previos. 
 Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor donde 
pregunta si saben ¿Qué es ritmo?  
 Dialogan sobre el ritmo, el pulso y la música para el movimiento. 
 Los alumnos participan activamente. 
 
 
 
Espacio 
 
10  min. 
Por Clase. 
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MOMENTO 2 
Construcción de 
los nuevos 
conocimientos 
 
 Los alumnos forman columnas de 10 alumnos para seguir 
el ritmo y movimiento que propone el compañero de 
adelante, esto va acompañado de una música de percusión.  
 
 Espacio amplio. 
 
30  min. 
 
 
Por Clase. 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes 
 
 
 El alumno de adelante marca el paso 1 y 2, luego 1,2,3 y 4. Como si 
estuviese marchando.  
 En grupo giran y dan vueltas en su espacio, siguiendo un ritmo 
homogéneo.  
 El Alumnocomprende que los pulsos para marcar los pasos son 
importante para el ritmo. 
 El apoyo del compañero se ve cuando este le sigue el movimiento de 
manera homogénea y cada uno se guía del otro, uno tras de otro.  
 
 
 Música. 
 Instrumento.  
 
 
35 min. 
 
 
Por Clase. 
 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
El  ritmo 
 ¿Qué papel cumple en el manejo de los Zancos? 
 ¿Qué papel cumple el compañero para el ritmo para el manejo de los 
zancos? 
 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
Coordinador Nivel 
 
 
EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
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Fecha De: Martes 10 y Viernes 13 Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 4 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.6  Iniciación del 
manejo de los 
zancos en 
pareja. 
 
 
Crea  forma y postura  corporal 
al caminar. Con la ayuda del 
compañero. 
 
CC 
Prueba oral 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1 
Recuperación de 
los saberes 
previos. 
 
 Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor donde 
pregunta si saben ¿Qué es ritmo?  
 Dialogan sobre el ritmo, el pulso y la música para el movimiento. 
 Los alumnos participan activamente. 
 
 
 
Espacio 
 
10  min. 
Por Clase. 
MOMENTO 2 
Construcción de 
los nuevos 
 
 Los alumnos forman columnas de 10 alumnos para seguir 
 
 Espacio amplio. 
 
 
30  min. 
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conocimientos el ritmo y movimiento que propone el compañero de 
adelante, esto va acompañado de una música de percusión.  
 
Por Clase. 
 
 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes 
 
 
 El alumno de adelante marca el paso 1 y 2, luego 1,2,3 y 4. Como si 
estuviese marchando.  
 En grupo giran y dan vueltas en su espacio, siguiendo un ritmo 
homogéneo.  
 El alumno crea un mecanismo de apoyo con el compañero para 
facilitarse el aprendizaje en caminar en zancos. 
 El apoyo del compañero se ve cuando este le sigue el movimiento de 
manera homogénea y cada uno se guía del otro, uno tras de otro.  
 
 
 Música. 
 Instrumento.  
 Zancos. 
 
 
35 min. 
 
 
Por Clase. 
 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
El  ritmo 
 ¿Qué papel cumple en el manejo de los Zancos? 
 ¿Qué papel cumple el compañero para el ritmo para el manejo de los 
zancos? 
 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
 
  
Coordinador Nivel  
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE  
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EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 y 10 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: Martes 17 y Viernes 20 Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 4 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.7  Manejo de los 
zancos con 
apoyo de los 
padres. 
14. Construye relación de confianza 
entre padre e hijo para la 
seguridad  al traslado con el 
elemento.  
CC Prueba oral 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1 
Recuperación de 
los saberes 
previos. 
 Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor 
comentar sobre el apoyo de un adulto que conoces.  
 Dialogan sobre la fuerza de la persona que apoya para andar en los zancos. 
 Los alumnos participan activamente. 
 
 
Espacio 
 
10  min. 
Por Clase. 
MOMENTO 2 
Construcción de 
los nuevos 
conocimientos 
 
 Los alumnos hacen círculo agarrados de las manos, ellos 
están mezclados por edades. 
 Los alumnos preparan su cuerpo para el uso de los zancos. 
 
 Espacio amplio. 
 
 
30  min. 
 
 
Por Clase. 
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 Los padres realizan un círculo aparte para recibir 
indicaciones. Calentando sus brazos para aguantar el 
caminar de sus hijos en zancos.  
 A los padres se les da indicaciones básica sobre, como 
amarar los zancos, de qué manera debe estar parado frente 
al niño o niña para su caminar, que ritmo debe mantener su 
niño o niña para caminar.  
 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes. 
 
 Los alumnos se ubican en sillas con sus zancos, verifican sus pernos, 
madera, vendas. 
 Los padres apoyan a los hijos al ajuste de pernos al amarre de los 
zancos y a ponerlos de pie. 
 Cada padre se encarga de su propio niño en la primera parte de los 
primeros 100 pasos de los zancos. 
 Alumno y padre construyen una relación de confianza, esto hace que 
comparta la confianza entre todos los compañeros. Realizando un 
círculo un zanquero, un padre, un zanquero y un padre para dar inicio a 
la parte rítmica, equilibrio y dominio del elemento.  
 El profesor usa instrumentos de apoyo para realizar la actividad. 
 Los alumnos y padres participan activamente.  
 
 Música. 
 Instrumento.  
 Zancos. 
 
 
35 min. 
 
 
Por Clase. 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
Los zancos y el apoyo 
 ¿Cómo te sentiste al tener como apoyo, a tu padre, madre o apoderado? 
 ¿Te  da seguridad los padres en tu proceso de aprendizaje en el manejo 
de los zancos? 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
   
 Coordinador Nivel 
 
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE 
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EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 y 12. 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: Martes 24 y Viernes 27 Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 4 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.8  Dominio de 
los zancos  en 
espacio 
amplio en 
grupos  
 
Demuestra habilidades y 
destrezas con el dominio del 
elemento. Realizando trabajos 
agarrados de la mano. 
 
CC TEE de Dominio del elemento. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1 
Recuperación de 
los saberes 
previos. 
 Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor que 
recuerda las indicaciones sobre el calentamiento antes de usar los zancos. 
 Dialogan sobre el cuidado al caminar en zancos, aun estando con un apoyo. 
 Los alumnos participan activamente. 
 
 
Espacio 
 
10  min. 
Por Clase. 
MOMENTO 2    
30  min. 
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Construcción de 
los nuevos 
conocimientos 
 Los alumnos realizan el calentamiento corporal  de rutina 
para el uso de los zancos. 
 Alumnos preparan sus zancos con ayuda de sus padres.  
 Espacio amplio. 
 
 
 
Por Clase. 
 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes. 
 
 Cada alumno demuestra su responsabilidad y el cuidado al ponerse los 
zancos. 
 Padres y alumnos verifican que el espacio donde caminar, no se 
encuentre mojado, o con algo peligroso, para su andar 
  El alumno con el apoyo del compañero (en parejas) comienzan a 
caminar en zancos (ambos) midiendo el peligro. 
 Demuestran habilidades desarrolladas (Equilibrio, ritmo) 
 Los alumnos demuestran en un círculo grande, que con el apoyo de 
uno al otro crean más equilibrio y brindan seguridad al compañero.  
 
 Música. 
 Instrumento.  
 Zancos. 
 
 
35 min. 
 
 
Por Clase. 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
Dominio de los zancos. 
 ¿Sabes paso a paso que debes hacer antes de subir a los zancos? 
 ¿Cuáles son los peligros que existen cuando ya tienes puestos los 
zancos? 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
  Anexo: 
  
 
 
Coordinador Nivel 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE  
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EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13. 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: Martes 1 de julio Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 2 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.9  Secuencias 
rítmicas, 
corporales con 
los zancos con 
ayuda mutua 
entre 
compañeros. 
 
 
15. Diseña direcciones, traslados, 
movimientos corporales, 
expresión. Con el liderazgo de 
un compañero por grupo. 
 
CC TEE de trabajo colectivo. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1 
Recuperación de 
los saberes 
 Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor que 
recuerda el trabajo realizado en el piso sobre, ritmo, equilibrio. 
 Dialogan sobre el compañero líder.  
 
 
Espacio 
 
10  min. 
Por Clase. 
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previos.  Los alumnos participan activamente. 
MOMENTO 2 
Construcción de 
los nuevos 
conocimientos 
 
 Los alumnos realizan el calentamiento corporal  de rutina 
para el uso de los zancos. 
 Alumnos preparan sus zancos con ayuda de sus padres.  
 
 Espacio amplio. 
 
 
20  min. 
 
 
Por Clase. 
 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes. 
 
 Los alumnos forman grupos de 8 y eligen un representante, un líder de 
grupo.  
 Cada líder de grupo con aportaciones de los integrantes de su grupo. 
Realizan un diseño en el espacio, quiere decir que se organizan para 
dibujar dónde y cómo será su desplazamiento en el espacio.  
  Luego de tener las direcciones en diseño, proponen que tipo de 
movimiento realizaran en su desplazamiento, ritmo, forma corporal. 
 
 
 Música. 
 Instrumento.  
 Zancos. 
 Papel. 
 Plumones. 
 
 
45 min. 
 
 
Por Clase. 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
La secuencia  
 ¿Por qué se debe de tener un diseño para desplazarse en el espacio? 
 ¿Por qué debemos trabajar en grupo? 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
  Anexo: 
  
 
 
Coordinador Nivel  
 
 
 
 
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE  
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EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14. 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: jueves 3 de julio Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 2 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.10 Coreografí
as – Creación 
grupal  con el 
elemento 
(zancos) 
 
 
 
Compone en grupo. 
Movimientos y acciones en el 
espacio de manera colectiva.  
 
CC TEE de creatividad 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
MOMENTO 1 
Recuperación de 
los saberes 
previos. 
 Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor que 
lanza una pregunta ¿Se podrá hacer coreografía en zancos?  
 Dialogan sobre el cuidado que deben de tener uno a otros.  
 Los alumnos participan activamente. 
 
 
Espacio 
 
10  min. 
Por Clase. 
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MOMENTO 2 
Construcción de 
los nuevos 
conocimientos 
 
 Los alumnos realizan el calentamiento corporal  de rutina 
para el uso de los zancos. 
 Alumnos preparan sus zancos con ayuda de sus padres.  
 
 Espacio amplio. 
 
 
20  min. 
 
 
Por Clase. 
 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de 
los aprendizajes. 
 
 Los alumnos forman 6 grupos de 5 y  eligen un representante líder cada 
5 alumnos. 
 Cada  grupopropone movimientos homogéneos para proponer a los 30 
alumnos.  
  Los grupos proponen secuencias continuas. Para el trabajo en 
comparsa.  
 
 
 Música. 
 Instrumento.  
 Zancos. 
 
 
 
45 min. 
 
 
Por Clase. 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
Coreografía  
 ¿Cómo te organizaste en tu grupo para crear la coreografía? 
 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
  Anexo: 
  
 
 
Coordinador Nivel  
 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE  
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EL ZANCO COMO HERRAMIENTA PEDAGOGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 y 16. 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Área TEATRO – TALER DE ZANCOS Docente Daniel Cuadros Mozombite 
Fecha De: Martes 8 de julio al 25 de julio del 2014 Grado Y 
Sección 
De 1er grado de primaria a 4to de 
Secundaria 
Duración 6 Horas 
Virtud  
Laboriosidad 
 
 
Hábito ACTIVIDAD DEL 
PROFESOR 
INDICADOR ACTIVIDAD FAMILIAR 
El docente organiza a los 
estudiantes según el 
“cuadro de 
responsabilidades”. 
Demuestra laboriosidad 
La familia establece un cuadro de 
responsabilidades 
 
CONTENIDO 
INDICADOR DE 
LOGRO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.11 Integración de 
alumnos  de 
diversas edades en 
comparsa a través  
del manejo de los 
Zancos. 
1.12  
16. Toma decisiones de transformar  
Actitudes de respeto y solidaridades entre 
compañeros de diversas edades. 
 
 
CC Prueba escrita 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS PROCESO COGNITIVO MATERIALES TIEMPO 
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MOMENTO 1 
Recuperación de los 
saberes previos. 
 Los alumnos se encuentran sentados en el aula, escuchan al profesor la última 
indicación respecto a la muestra a realizar.   
 Dialogan sobre el cuidado que deben de tener uno a otros en los ensayos y la 
muestra. Ver el respeto y solidaridad a los compañeros. 
 Los alumnos participan activamente. 
 
 
Espacio 
 
10  min. 
Por Clase. 
MOMENTO 2 
Construcción de los 
nuevos 
conocimientos 
 
 Los alumnos realizan el calentamiento corporal  de rutina para el uso de los 
zancos. 
 Alumnos preparan sus zancos con ayuda de sus padres  en ensayo y muestra.  
 
 Espacio amplio. 
 
20  min. 
 
 
Por Clase. 
 
MOMENTO 3 
Apropiación y 
transferencia de los 
aprendizajes. 
 
 Los alumnos tiene sus grupos y líderes ya elegidos, ya tienen ensayado 
secuencias y coreografía que se usarán en la comparsa.   
 Los alumnos colaboran entre ellos, en los ensayos, si falta algún padre los 
alumnos más grandes apoyan a los más pequeños. 
  Cada alumno con ayuda de los padres pasan por una prueba escrita para 
confrontar nuestra propuesta. 
 
 
 Música. 
 Instrumento.  
 Zancos. 
 
 
 
45 min. 
 
 
Por Clase. 
MOMENTO 4 
METACOGNICIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA 
 Eres capaz de integrarte en grupos para la socialización.  
 
 Hoja y bolígrafo. 15 min. 
Por Clase. 
  Anexo: Examen.  
  
Coordinador Nivel  
REFLEXIÓN DE LA CLASE 
 DOCENTE  
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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CAPÍTUO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
5.1. Resultados  
5.1.1. Pre Test 
LOS  ZANCOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA 
INTEGRACIÓN 
Nombre y apellidos:         
Grado:                 Edad: 
Colegio: Institución educativa San Columbano.     
Docente: Prof. Daniel Cuadros Mozombite  
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DE ENTRADA 
RESPONDER SI A VECES NO 
Actitud con los compañeros  
1. ¿Conoce los nombres de sus compañeros?    
2. ¿Se aísla del grupo?    
3. ¿Pelea con los compañeros?    
4. ¿Los compañeros lo rechazan?    
89 
  
   
5. ¿Los varones se separan de las mujeres?    
Actitud en el juego  
6. ¿Juega solo?    
7. ¿Participa en los juegos de integración?     
8. ¿Propone actividades dentro del juego?    
9. ¿Se molesta si carece de atención?    
10. ¿Es cuidadoso cuando juega?    
Actitud en el aula con ayuda de su tutora.  
11. ¿Muestra orden y respeto al ingresar al aula?    
12. ¿Se integra a las actividades?    
13. ¿Comparte los materiales?    
14. ¿Ayuda a los compañeros?    
15. ¿Colabora en el aula?    
Actitud en el barrio  
16. ¿Constantemente juega en su localidad?    
17. ¿Tiene amistades en su localidad?    
18. ¿El estudiante se da cuenta de los problemas de 
su localidad? 
   
Actitud en la familia  
19. ¿Los padres viven juntos?    
20. ¿Tiene hermanos?    
21. ¿Comparte juegos con los hermanos?    
22. ¿Es engreído por los padres?    
23. ¿Es tímido?    
24. ¿Es extrovertido?    
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CUADRO ESTADISTICO  
PRUEBA DE ENTRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Conoce
los nombres
de sus
compañeros?
2. ¿Se aísla
del grupo?
3. ¿Pelea con
los
compañeros?
4. ¿Los
compañeros
lo rechazan?
5. ¿Los
varones se
separan de
las mujeres?
Si 6 6 4 3 21
Aveces 13 16 8 15 6
No 11 8 18 12 3
0
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n
o
s
ACTITUD CON LOS CAMPAÑEROS
6. ¿Juega
solo?
7. ¿Participa
en los juegos
de
integración?
8. ¿Propone
actividades
dentro del
juego?
9. ¿Se
molesta si
carece de
atención?
10. ¿Es
cuidadoso
cuando
juega?
Si 2 14 3 19 22
Aveces 23 15 7 7 6
No 5 1 20 4 2
0
5
10
15
20
25
30
C
an
ti
d
ad
 d
e 
A
Lu
m
n
o
s
ACTITUD EN EL JUEGO
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11. ¿Muestra
orden y
respeto al
ingresar al
aula?
12. ¿Se
integra a las
actividades?
13.
¿Comparte
los
materiales?
14. ¿Ayuda a
los
compañeros?
15. ¿Colabora
en el aula?
Si 26 11 5 4 5
Aveces 4 19 21 20 22
No 0 0 4 6 3
0
5
10
15
20
25
30
C
A
n
ti
d
ad
 d
e 
A
lu
m
n
o
s
ACTITUD EN EL AULA CON AYUDA DE LA TUTORA
16. ¿Constantemente
juega en su localidad?
17. ¿Tiene amistades
en su localidad?
18. ¿El estudiante se
da cuenta de los
problemas de su
localidad?
Si 8 8 18
Aveces 6 14 8
No 16 8 4
0
5
10
15
20
25
30
C
A
n
ti
d
ad
 e
 A
lu
m
n
o
s
ACTITUD EN EL BARRIO
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19. ¿Los
padres
viven
juntos?
20. ¿Tiene
hermanos?
21.
¿Comparte
juegos con
los
hermanos?
22. ¿Es
engreído
por los
padres?
23. ¿Es
tímido?
24. ¿Es
extrovertid
o?
Si 25 20 11 22 7 1
Aveces 0 0 7 6 19 14
No 5 10 12 1 4 15
0
5
10
15
20
25
30
C
an
ti
d
ad
 d
e 
A
lu
m
n
o
s
ACTITUD CON LA FAMILIA
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5.1.2. Post Test 
LOS ZANCOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN 
 
Nombre y apellidos:         
  Grado:            Edad:    
Colegio: Institución educativa San Columbano.    
 Docente: Prof. Daniel Cuadros Mozombite  
 
EVALUACIÓN DE SALIDA 
RESPONDER SI A VECES NO 
Relación con los compañeros   
1. ¿Trabaja en equipo?    
2. ¿Se integra en el grupo designado?    
3. ¿Forma grupos de hombres y mujeres?    
4. ¿Se valora a sí mismo?    
5. ¿Valora a sus compañeros?    
En el juego   
6. ¿Participa con sus compañeros?    
7. ¿Propone actividadesimprovisadas?    
8. ¿Se divierte?    
9. ¿Es espontáneo?    
10. ¿Es cuidadoso?    
11. ¿Es creativo?    
En el aula es capaz de:  
12. ¿Respetar a la maestra?    
13. ¿Valorar al compañero?    
14. ¿Integrarse en cualquier grupo de estudio?    
15. ¿De Ayudar al compañero que necesite?    
En el barrio  
16. ¿Participa grupos sociales o culturales utilizando 
los zancos? 
   
17. ¿Cuenta con amistades donde enseña zancos?    
18.¿Reconoce la problemática y la sobrelleva?    
19. ¿Realiza comparsas y pasacalles?     
Con la familia  
20. ¿Comparte con los padres el caminar en zancos?    
21. ¿Comparte con hermanos el caminar en zancos?    
22. ¿Es sociable?    
23. ¿Es tímido?     
24. ¿Vive feliz?    
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CUADRO ESTADISTICO  
PRUEBA DE SALIDA 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Trabaja
en equipo?
2. ¿Se integra
en el grupo
designado?
3. ¿Forma
grupos de
hombres y
mujeres?
4. ¿Se valora
a sí mismo?
5. ¿Valora a
sus
compañeros?
Si 28 24 19 26 26
Aveces 2 6 11 4 4
No 0 0 0 0 0
0
5
10
15
20
25
30
C
an
ti
d
ad
 d
e 
A
lu
m
n
o
s
ACTITUD CON LOS COMPAÑEROS 
6. ¿Participa
con sus
compañeros?
7. ¿Propone
actividades
improvisadas
?
8. ¿Se
divierte?
9. ¿Es
espontáneo?
10. ¿Es
cuidadoso?
Si 24 9 29 10 27
Aveces 6 14 1 18 3
No 0 7 0 2 0
0
5
10
15
20
25
30
35
C
A
n
ti
d
ad
 d
e 
A
lu
m
n
o
s
ACTITUD EN EL JUEGO
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11. ¿Es
creativo?
12. ¿Respetar
a la maestra?
13. ¿Valorar
al
compañero?
14.
¿Integrarse
en cualquier
grupo de
estudio?
15. ¿De
Ayudar al
compañero
que
necesite?
Si 19 30 28 11 14
Aveces 11 0 2 19 16
No 0 0 0 0 0
0
5
10
15
20
25
30
C
an
ti
d
ad
 d
e 
A
lu
m
n
o
s
ACTITUD EN EL AULA CON AYUDA DE LA TUTORA
16. ¿Participa grupos
sociales o culturales
utilizando los zancos?
17. ¿Cuenta con
amistades donde
enseña zancos?
18.¿Reconoce la
problemática y la
sobrelleva?
Si 19 22 20
Aveces 7 5 4
No 4 3 6
0
5
10
15
20
25
30
C
an
ti
d
ad
 d
e 
A
lu
m
n
o
s
ACTITUD EN SU LOCALIDAD
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19.
¿Realiza
comparsas
y
pasacalles?
20.
¿Comparte
con los
padres el
caminar en
zancos?
21.
¿Comparte
con
hermanos
el caminar
en zancos?
22. ¿Es
sociable?
23. ¿Es
tímido?
24. ¿Vive
feliz?
Si 29 30 16 15 2 30
Aveces 1 0 1 15 22 0
No 0 0 13 0 6 0
0
5
10
15
20
25
30
35
C
an
ti
d
ad
 e
 A
lu
m
n
o
s
ACTITUD EN LA FAMILIA
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LOS ZANCOS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN 
 
Nombre y apellidos:         
  Grado:            Edad:    
Colegio: Institución educativa San Columbano.    
 Docente: Prof. Daniel Cuadros Mozombite  
 
 
ENCUENTA FINAL SOBRE EL MANEJO DE LOS ZANCOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el taller de  Zancos     
1. ¿Fue fácil aprender a caminar en zancos?    
2. ¿Recibiste ayuda de tus compañeros para caminar 
en zancos?  
   
3. ¿Recibiste el apoyo de tus padres para caminar en 
zancos? 
   
4. ¿Hiciste amigos de distinta edad?    
Trabajo del cuerpo a través del zanco    
5. ¿Identifica las partes de su cuerpo?    
6. ¿Conoce la fuerza y el peso de un compañero?    
7. ¿Tiene un buen equilibrio?    
8. ¿Tiene una buena coordinación motora gruesa?    
9. ¿Tiene un buen ritmo en el manejo de los zancos?    
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1. ¿Fue fácil
aprender a
caminar en
zancos?
2. ¿Recibiste
ayuda de tus
compañeros
para caminar en
zancos?
3. ¿Recibiste el
apoyo de tus
padres para
caminar en
zancos?
4. ¿Hiciste
amigos de
distinta edad?
Si 19 23 22 28
Aveces 4 6 2 2
No 5 1 6 0
0
5
10
15
20
25
30
C
an
ti
d
ad
 d
e 
A
lu
m
n
o
s
EN EL TALLER DE ZANCOS
5. ¿Identifica
las partes de
su cuerpo?
6. ¿Conoce la
fuerza y el
peso de un
compañero?
7. ¿Tiene un
buen
equilibrio?
8. ¿Tiene una
buena
coordinación
motora
gruesa?
9. ¿Tiene un
buen ritmo
en el manejo
de los
zancos?
Si 24 17 30 30 30
Aveces 6 12 0 0 0
No 0 1 0 0 0
0
5
10
15
20
25
30
C
an
ti
d
ad
 e
 A
lu
m
n
o
s
TRABAJO DEL CUERPO A TRAVÉS DEL ZANCOS
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5.2. Resultado Especifico según variables e indicadores 
 
T.E.E. DE COORDINACIÓN MOTORA 
FECHA:            DOCENTE: Prof. Daniel Cuadros Mozombite 
 Tema: Juegos de coordinación motora con el compañero. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
Reconoce parte de su 
cuerpo 
(0-5) 
Reconoce y ejercita su 
peso y su fuerza 
(0-5) 
Coordinación con el 
compañero 
(0-5) 
Coordinación en el 
espacio 
(0-5) 
Puntaje 
total 
1.MariaBelen Pacheco.     16 
2.WaldoRamirez.     16 
3.MachucaIgreda Manuel.     16 
4.AmiraPortugues.     16 
5.MachucaLeon Lorena.     18 
6.MacalapuJoaquin.     18 
7. Su SigüeñasJing.      14 
8. Kimanni La Rosa Benites.     20 
\9.Carrillo Ramírez Yuritza.     16 
10.AlvarezSaire Hillary.     16 
11. Ramirez Aguilar Santiago.     20 
12.ErasoDavila, Eva.     16 
13.Padilla Borja Anyela.     16 
14.MagallanesSamame, Jossie.     18 
15.BiddiosSanchez, Fabrizio.     16 
16.CanalesRodriguez Adriana.     16 
17.Atoche Ayala Carlos.     20 
18. Purizaga Calderón Piero.     20 
19.Corcuera Luna Katty.     16 
20. Guerrero Rendon Juan.     20 
21. Mondragon Zúñiga Rubén.     16 
22. RamirezItalo.     14 
23. Espinoza Tula.     16 
24. Vela Jacqueline.     16 
25. IlavetPaulet.     16 
26. Martinez Benavides Renato.     16 
27. Mondragon Zúñiga Yanelli.     20 
28. BiddiosSanchezEmely.     20 
29. Quino Mori Johana.     16 
30. Sanchez Cruz Juan Manuel.      16 
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FICHA DE COTEJO 
FECHA:            DOCENTE: Prof. Daniel Cuadros Mozombite 
Tema: Reconocimiento de un elemento externo (Zancos) para trabajar la destreza con la ayuda de mi compañero 
mayor. 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
Reconoce su zancos 
Forma grupos de 
diversas edades para 
pintar 
Comparte con el 
compañero el pintar de 
sus zancos. 
Es creativo y original. 
Puntaje 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
1.MariaBelen Pacheco. X   X X  X   
2.WaldoRamirez. X   X X  X   
3.MachucaIgreda Manuel. X   X X  X   
4.AmiraPortugues. X   X X  X   
5.MachucaLeon Lorena. X   X X  X   
6.MacalapuJoaquin. X   X X  X   
7. Su SigüeñasJing.  X   X X  X   
8. Kimanni La Rosa Benites. X  x  X  X   
\9.Carrillo Ramírez Yuritza. X   X X  X   
10.AlvarezSaire Hillary. X   X X  X   
11. Ramirez Aguilar Santiago. X   X X  X   
12.ErasoDavila, Eva. X  x  X  X   
13.Padilla Borja Anyela. X   X X  X   
14.MagallanesSamame, Jossie. X  X  X  X   
15.BiddiosSanchez, Fabrizio. X  X  X  X   
16.CanalesRodriguez Adriana. X  X  X  X   
17.Atoche Ayala Carlos. X   X X  X   
18. Purizaga Calderón Piero. X  X  X  X   
19.Corcuera Luna Katty. X  X  X  X   
20. Guerrero Rendon Juan. X   X X  X   
21. Mondragon Zúñiga Rubén. X  X  X  X   
22. RamirezItalo. X  X  X  X   
23. Espinoza Tula. X  X  X  X   
24. Vela Jacqueline. X   X X  X   
25. IlavetPaulet. X   X X  X   
26. Martinez Benavides Renato. x  x  X  X   
27. Mondragon Zúñiga Yanelli. X   X X  X   
28. BiddiosSanchezEmely. x  x  X  X   
29. Quino Mori Johana. x  x  X  X   
30. Sanchez Cruz Juan Manuel.  x  x  x  x   
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T.E.E. de Equilibrio 
 
FECHA:            DOCENTE: Prof. Daniel Cuadros Mozombite 
Tema: Juegos de Equilibrio con el apoyo del compañero. 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Compara el peso del 
compañero 
( 0 - 5) 
No sale de la raya 
imaginaria 
( 0 - 5) 
Trabaja colectivamente 
( 0 - 5) 
Crea en el 
espacio 
( 0 - 5) 
Puntaje 
total 
1.MariaBelen Pacheco.     16 
2.WaldoRamirez.     14 
3.MachucaIgreda Manuel.     14 
4.AmiraPortugues.     16 
5.MachucaLeon Lorena.     18 
6.MacalapuJoaquin.     18 
7. Su SigüeñasJing.      14 
8. Kimanni La Rosa Benites.     20 
\9.Carrillo Ramírez Yuritza.     16 
10.AlvarezSaire Hillary.     16 
11. Ramirez Aguilar Santiago.     16 
12.ErasoDavila, Eva.     20 
13.Padilla Borja Anyela.     16 
14.MagallanesSamame, Jossie.     16 
15.BiddiosSanchez, Fabrizio.     16 
16.CanalesRodriguez Adriana.     16 
17.Atoche Ayala Carlos.     16 
18. Purizaga Calderón Piero.     20 
19.Corcuera Luna Katty.     20 
20. Guerrero Rendon Juan.     16 
21. Mondragon Zúñiga Rubén.     16 
22. RamirezItalo.     16 
23. Espinoza Tula.     16 
24. Vela Jacqueline.     16 
25. IlavetPaulet.     16 
26. Martinez Benavides Renato.     16 
27. Mondragon Zúñiga Yanelli.     20 
28. BiddiosSanchezEmely.     20 
29. Quino Mori Johana.     16 
30. Sanchez Cruz Juan Manuel.      16 
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T.E.E. de Ritmo 
 
FECHA:            DOCENTE: Prof. Daniel Cuadros Mozombite 
Tema:Juego del ritmo motor grueso en grupos. 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Sincroniza 
movimiento 
( 0 - 5) 
Utiliza los pulsos de sonido para 
crear movimiento 
( 0 - 5) 
Compone movimiento 
sincronizado con compañero 
( 0 - 5) 
Muestra una secuencia 
ritmica 
( 0 - 5) 
Puntaje 
total 
1.MariaBelen Pacheco.     16 
2.WaldoRamirez.     16 
3.MachucaIgreda Manuel.     16 
4.AmiraPortugues.     16 
5.MachucaLeon Lorena.     16 
6.MacalapuJoaquin.     20 
7. Su SigüeñasJing.      16 
8. Kimanni La Rosa Benites.     20 
\9.Carrillo Ramírez Yuritza.     14 
10.AlvarezSaire Hillary.     16 
11. Ramirez Aguilar Santiago.     14 
12.ErasoDavila, Eva.     20 
13.Padilla Borja Anyela.     16 
14.MagallanesSamame, Jossie.     16 
15.BiddiosSanchez, Fabrizio.     16 
16.CanalesRodriguez Adriana.     16 
17.Atoche Ayala Carlos.     16 
18. Purizaga Calderón Piero.     20 
19.Corcuera Luna Katty.     20 
20. Guerrero Rendon Juan.     16 
21. Mondragon Zúñiga Rubén.     16 
22. RamirezItalo.     16 
23. Espinoza Tula.     16 
24. Vela Jacqueline.     16 
25. IlavetPaulet.     16 
26. Martinez Benavides Renato.     16 
27. Mondragon Zúñiga Yanelli.     20 
28. BiddiosSanchezEmely.     20 
29. Quino Mori Johana.     16 
30. Sanchez Cruz Juan Manuel.      16 
Prueba Oral 
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FECHA:            DOCENTE: Prof. Daniel Cuadros Mozombite 
Tema: Iniciación del manejo de los zancos en pareja. 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
¿Cómo prepara el zanco 
antes de utilizar? 
( 0 - 5) 
¿Cuál es la secuencia rítmica 
que debes de mantener? 
( 0 - 5) 
¿Cómo es el apoyo del 
compañero? 
( 0 - 5) 
¿Cómo creas una postura 
corporal? 
( 0 - 5) 
Puntaje 
total 
1.MariaBelen Pacheco.     14 
2.WaldoRamirez.     14 
3.MachucaIgreda Manuel.     14 
4.AmiraPortugues.     14 
5.MachucaLeon Lorena.     14 
6.MacalapuJoaquin.     18 
7. Su SigüeñasJing.      14 
8. Kimanni La Rosa Benites.     20 
\9.Carrillo Ramírez Yuritza.     16 
10.AlvarezSaire Hillary.     16 
11. Ramirez Aguilar Santiago.     16 
12.ErasoDavila, Eva.     20 
13.Padilla Borja Anyela.     16 
14.MagallanesSamame, Jossie.     16 
15.BiddiosSanchez, Fabrizio.     16 
16.CanalesRodriguez Adriana.     16 
17.Atoche Ayala Carlos.     14 
18. Purizaga Calderón Piero.     16 
19.Corcuera Luna Katty.     18 
20. Guerrero Rendon Juan.     16 
21. Mondragon Zúñiga Rubén.     16 
22. RamirezItalo.     16 
23. Espinoza Tula.     16 
24. Vela Jacqueline.     16 
25. IlavetPaulet.     16 
26. Martinez Benavides Renato.     16 
27. Mondragon Zúñiga Yanelli.     20 
28. BiddiosSanchezEmely.     20 
29. Quino Mori Johana.     16 
30. Sanchez Cruz Juan Manuel.      16 
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Prueba Oral 
FECHA:      DOCENTE: Prof. Daniel Cuadros Mozombite 
Tema: Manejo de los zancos con apoyo de los padres. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
La secuencia de equilibrio, 
ritmo y coordinación que 
haces ¿En qué ayuda? 
( 0 - 5) 
¿El zanco domina al humano o 
el humano domina al zanco? 
( 0 - 5) 
¿De qué manera los padres 
dan la confianza? 
( 0 - 5) 
¿Cómo debe estar el 
espacio para caminar en 
zancos, es trabajo de uno 
o de todos? 
( 0 - 5) 
Puntaje 
total 
1.MariaBelen Pacheco.     16 
2.WaldoRamirez.     16 
3.MachucaIgreda Manuel.     16 
4.AmiraPortugues.     16 
5.MachucaLeon Lorena.     16 
6.MacalapuJoaquin.     16 
7. Su SigüeñasJing.      16 
8. Kimanni La Rosa Benites.     20 
\9.Carrillo Ramírez Yuritza.     16 
10.AlvarezSaire Hillary.     16 
11. Ramirez Aguilar Santiago.     16 
12.ErasoDavila, Eva.     20 
13.Padilla Borja Anyela.     16 
14.MagallanesSamame, Jossie.     16 
15.BiddiosSanchez, Fabrizio.     12 
16.CanalesRodriguez Adriana.     14 
17.Atoche Ayala Carlos.     16 
18. Purizaga Calderón Piero.     14 
19.Corcuera Luna Katty.     14 
20. Guerrero Rendon Juan.     16 
21. Mondragon Zúñiga Rubén.     14 
22. RamirezItalo.     18 
23. Espinoza Tula.     16 
24. Vela Jacqueline.     16 
25. IlavetPaulet.     16 
26. Martinez Benavides Renato.     16 
27. Mondragon Zúñiga Yanelli.     18 
28. BiddiosSanchezEmely.     18 
29. Quino Mori Johana.     14 
30. Sanchez Cruz Juan Manuel.      14 
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T.E.E. de Dominio del Elemento 
FECHA:     DOCENTE: Prof. Daniel Cuadros Mozombite 
Tema: Dominio de los zancos en espacio amplio en grupos  
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
Demuestra secuencia 
( 0 - 5) 
Mantiene el equilibrio 
secuencialmente 
( 0 - 5) 
Tiene buena postura 
( 0 - 5) 
Se integra a un grupo 
mayor de 10 compañeros 
para crear movimiento.  
( 0 - 5) 
Puntaje  
total 
1.MariaBelen Pacheco.     18 
2.WaldoRamirez.     18 
3.MachucaIgreda Manuel.     18 
4.AmiraPortugues.     18 
5.MachucaLeon Lorena.     20 
6.MacalapuJoaquin.     20 
7. Su SigüeñasJing.      16 
8. Kimanni La Rosa Benites.     20 
\9.Carrillo Ramírez Yuritza.     18 
10.AlvarezSaire Hillary.     16 
11. Ramirez Aguilar Santiago.     16 
12.ErasoDavila, Eva.     20 
13.Padilla Borja Anyela.     18 
14.MagallanesSamame, Jossie.     18 
15.BiddiosSanchez, Fabrizio.     18 
16.CanalesRodriguez Adriana.     18 
17.Atoche Ayala Carlos.     16 
18. Purizaga Calderón Piero.     20 
19.Corcuera Luna Katty.     20 
20. Guerrero Rendon Juan.     18 
21. Mondragon Zúñiga Rubén.     16 
22. RamirezItalo.     16 
23. Espinoza Tula.     16 
24. Vela Jacqueline.     16 
25. IlavetPaulet.     16 
26. Martinez Benavides Renato.     18 
27. Mondragon Zúñiga Yanelli.     20 
28. BiddiosSanchezEmely.     20 
29. Quino Mori Johana.     16 
30. Sanchez Cruz Juan Manuel.      16 
 
T.E.E. de Trabajo Colectivo 
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FECHA:           DOCENTE: Prof. Daniel Cuadros Mozombite 
Tema: Secuencias rítmicas, corporales con los zancos con ayuda mutua entre compañeros 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Integración de hombres y 
mujeres 
( 0 - 5) 
Secuencias con grupo humano 
integrado / hombres y mujeres 
( 0 - 5) 
Organización grupal 
( 0 - 5) 
Creatividad y originalidad 
( 0 - 5) 
Puntaje 
total 
1.MariaBelen Pacheco.     18 
2.WaldoRamirez.     18 
3.MachucaIgreda Manuel.     18 
4.AmiraPortugues.     18 
5.MachucaLeon Lorena.     18 
6.MacalapuJoaquin.     18 
7. Su SigüeñasJing.      18 
8. Kimanni La Rosa Benites.     20 
\9.Carrillo Ramírez Yuritza.     18 
10.AlvarezSaire Hillary.     16 
11. Ramirez Aguilar Santiago.     16 
12.ErasoDavila, Eva.     20 
13.Padilla Borja Anyela.     18 
14.MagallanesSamame, Jossie.     16 
15.BiddiosSanchez, Fabrizio.     16 
16.CanalesRodriguez Adriana.     16 
17.Atoche Ayala Carlos.     16 
18. Purizaga Calderón Piero.     20 
19.Corcuera Luna Katty.     18 
20. Guerrero Rendon Juan.     16 
21. Mondragon Zúñiga Rubén.     16 
22. RamirezItalo.     18 
23. Espinoza Tula.     16 
24. Vela Jacqueline.     18 
25. IlavetPaulet.     18 
26. Martinez Benavides Renato.     18 
27. Mondragon Zúñiga Yanelli.     20 
28. BiddiosSanchezEmely.     18 
29. Quino Mori Johana.     18 
30. Sanchez Cruz Juan Manuel.      18 
 
T.E.E. de Creatividad Integrada 
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FECHA:      DOCENTE: Prof. Daniel Cuadros Mozombite 
Tema: Coreografías – Creación grupal con el elemento (zancos) 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
CREATIVIDAD 
Y ORIGINALIDAD 
( 0 - 5) 
Secuencias rítmicas 
( 0 - 5) 
Trabajo en equipo 
( 0 - 5) 
Responsabilidad 
( 0 - 5) 
Puntaje 
total 
1.MariaBelen Pacheco.     20 
2.WaldoRamirez.     20 
3.MachucaIgreda Manuel.     20 
4.AmiraPortugues.     20 
5.MachucaLeon Lorena.     20 
6.MacalapuJoaquin.     20 
7. Su SigüeñasJing.      20 
8. Kimanni La Rosa Benites.     20 
\9.Carrillo Ramírez Yuritza.     20 
10.AlvarezSaire Hillary.     20 
11. Ramirez Aguilar Santiago.     20 
12.ErasoDavila, Eva.     20 
13.Padilla Borja Anyela.     20 
14.MagallanesSamame, Jossie.     20 
15.BiddiosSanchez, Fabrizio.     20 
16.CanalesRodriguez Adriana.     20 
17.Atoche Ayala Carlos.     20 
18. Purizaga Calderón Piero.     20 
19.Corcuera Luna Katty.     20 
20. Guerrero Rendon Juan.     20 
21. Mondragon Zúñiga Rubén.     20 
22. RamirezItalo.     20 
23. Espinoza Tula.     20 
24. Vela Jacqueline.     20 
25. IlavetPaulet.     20 
26. Martinez Benavides Renato.     20 
27. Mondragon Zúñiga Yanelli.     20 
28. BiddiosSanchezEmely.     20 
29. Quino Mori Johana.     20 
30. Sanchez Cruz Juan Manuel.      20 
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LISTA DE ESTUDIANTES 
Nombres Grado  Edad 
1.MariaBelen Pacheco. 1ero 7 
2.WaldoRamirez. 1ero 7 
3.MachucaIgredaManuel. 1ero 7 
4.AmiraPortugues. 1ero 7 
5.MachucaLeon Lorena. 2do 7 
6.MacalapuJoaquin. 2do 7 
7.SuSigüeñasJing.  3ero 8 
8.Kimanni La Rosa Benites. 3ero 8 
\9.Carrillo Ramírez Yuritza. 3ero 8 
10.AlvarezSaire Hillary. 3ero 8 
11.Ramirez Aguilar Santiago. 3ero 8 
12.ErasoDavila, Eva. 5to pri 10 
13.Padilla Borja Anyela. 5to pri 10 
14.MagallanesSamame, 
Jossie. 
5to pri 10 
15.BiddiosSanchez, Fabrizio. 5to pri 10 
16.CanalesRodriguez Adriana. 5to Pri 10 
17.Atoche Ayala Carlos. 5to 10 
18. PurizagaCalderónPiero. 6to 11 
19.Corcuera Luna Katty. 6to 11 
20. GuerreroRendon Juan. 6to 11 
21.Mondragon Zúñiga Rubén. 1ero 12 
22. RamirezItalo. 1ero 12 
23. Espinoza Tula. 1ero 12 
24. Vela Jacqueline. 2do sec 13 
25. IlavetPaulet. 2do sec 13 
26. Martinez Benavides 
Renato. 
3ero sec 13 
27. MondragonZúñigaYanelli. 3ero sec 13 
28. BiddiosSanchezEmely. 3ero sec 13 
29. Quino Mori Johana. 3ero sec 13 
30.Sanchez Cruz Juan Manuel. 3ero sec 13 
  
5.3. Aportes surgidos de la investigación:  
Tener un medio como “Los Zancos” para ayudar a la formación humana y su 
estado emocional. 
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CONCLUSIONES 
Llegando a la conclusión que: 
1. La aplicación del diagnóstico para detectar el problema de 
integración resulto a través de las dinámicas y juegos. Y también 
por la observación.  
2. Fue importante y necesario el diseñar un módulo de aprendizaje 
para el manejo de los zancos. Así pudimos organizarnos y paso 
a paso llegar a nuestra meta. 
3. La aplicación de las fichas de evaluación, fueron necesarias para 
tener a un grupo humano con avances homogéneos, y a pesar 
de las diversas dificultades, siguió su aprendizaje.  
4. Fue necesario sensibilizar la importancia de los Zancos para la 
integración; En primer lugar a la autoridad de la institución, luego 
a los padres y por último a los protagonistas.  
5. La aplicación del manejo de los zancos a través de  muestra 
final. Ya que la emoción y el enfrentar un público ajeno, para 
luego socializar fue la mejor muestra que los zancos es una 
herramienta para la integración.  
 
Llegando a la conclusión que el ser humano es muy complejo, que las 
necesidades emocionales y educativas no va acorde con la realidad de 
sociedad que tenemos. La niñez, la adolescencia  son etapas extraditarías 
que marcan un futuro increíble o desastroso en la vida de cada individuo. 
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RECOMENDACIONES 
Es importante y necesario que los niños y adolescentes puedan 
desarrollar algún tipo de arte, para así ser seres sensibles y puedan ser 
capaces de integrarse en grupos sociales, que ayuden al mejor desarrollo 
del mismo, una de estas artes es sin duda, el trabajo de los “Zancos”.  
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ANEXOS: 
PINTANDO MI HERRAMIENTA DE TRABAJO NOS INTEGRAMOS 
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HOMBRE Y MUJER EN CONFIANZA PARA SU SEGURIDAD 
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PRIMEROS PASOS ENTRE COMPAÑEROS – TRABAJO EN EQUIPO 
EQUILIBRIO – CONFIANZA - INTEGRACIÓN 
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TRABAJO Y AYUDO A  MI COMPAÑERO – ME INTEGRO CON AMIGOS 
HOMBRES Y MUJERES 
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CREO COREOGRAFÍAS – SECUENCIAS ME INTEGRO RESPETANDO Y 
TOLERANDO A MIS COMPAÑEROS 
 
HAGO UNA MUESTRA CON MI GRUPO DE 
ZANQUIMBALISTAS SAN COLUMBANO 
 
 
 
 
 
 
